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NO SE OEVUm-VEN LOS ORIGINALES
ARO X V ir N Ú M E R O  5 .6 5 !
SUSCRIPCIÓN 
tóálaja: l‘50 peseta al mea 
Provincias  ̂ 6 pesetas trimestre
R E P t T B I i l G  A  N O
Redacción, Admlnístradón y TaUere* 
r » o z o s  I> r t lo e s ,  3  1 
T e l é f o n o  m á m e n o  3J3
N Ú M E R O  S U E L T O , 5 C ÉN T IM O S
M A L A G A
V IE R N E S  30 D E  M AYO  D E i n í
Candidatura repuieano-soeialistapara diptitados a Cortes Teatro Vital Az
C m C U N S G R I P C I Ó N  D E  M A L A G A  
n~ HERMENEGILDO GINER DE LOG RIOB 
D. FRANCISCO LARGO CABALLERO
Distrito de Vélez,-Málaga ,; ¡
D. HERMENEGILDO GINER DE LOS RIOS 
Distrito de Campillos
D. PEDRO ARM ASA B R IALES  ;
Distrito de Totrop
Candidatura independmntey apoyada por las íztjuierdas púlítlcas
D. ENRIQ LE  RA MOS RAMOS ^
DIA DE MODA 
I Dos secciones a las 9 y 10 y Íi2  de la ko- 
i oho.
Excéntrico natisioal,
F O N T S O L A
Notable excéntrico musical 
Extrapudin ario, éxito de




C I N E  P ĵ S G X J J  Cari08°Iíals*Ln̂
- , , , , ^  : de España : : :
El local mas cómodo de Málaga.
Sección de 5 y ll2  a 12 y 2i2 de la noche.
Hoy colosal y selecto programa.—Exito de los magníficos episodios 5 y 6 de la so- 
«erbia película de la famosa casa Pathó, en 11 episodios,La heroína de Nueva York ,
Titulados
á la is  d .el am o i?  y  O e l o s  t r á g l o o s  
Es la película en serie de más emociÓQi la púe despierta mayor interés.
Completarán’el programa los estrenos «Primavera perfumada» y la de larga duración ¿e 
Hermoso argumento « El pago* y la de éxito «La caperuoíta rosa». 7,
I*3?ecIos! i p r e f e r e i i c l a ,  0 *3  O : O e ix e r 'a l ,  0 * 1 5 *  M ie d ia , 0 * 1 0
. Nota: El Lunes, éstróho de‘ tos episodios 7 y 8 déla soberbia película titulada «La he 
roma de Nueva York».
9SB^9S99!!^95S5
IHBMPepaMWMBMWW EL DIA DE LA  LUCHA
Pasado mañana Domingo es el día 
de la contienda electoral.
Retirada uns de las candidaturas 
presentadas por Jtá circunscripción, 
quedan en lá pale^fa la candid^- 
tüia cerrada míniisíenal, la candida­
tura abierta liberal albista y la can­
didatura cerrada republícano-sQcia- 
iista, para disputarse el triunfo.
Nuestros Corréligionariós y  ami­
gos los repúbiicanos y socialisfas^ 
sifenipre en estas lides lian sabi­
do cumplir, con décisión y etitu* 
siasmo, su deber; pero eu la ocasión 
présente, dada la situación difícil por 
que atraviesa el país, dado el Go­
bierno nefando que ocupa él poder, 
han de redoblar, multiplicar, extre­
mar sus esfuerzos, sus eutusiasmos y 
sus arrestos para que la representa- 
^ 7  ción parlátnentarm de MálngMa’ ' 
; “ tengan y la ostenten aquellos hom­
bres que, por ser quiénes son, por 
: sus ideas, por lo que representan, 
han de contribuirá la salvación de 
España y han de ser parte integran­
te de una oposición ñrme y verdades 
ra al Gobierno de Cierva y  Maura 
que representa lo más odioso y abo­
minable para la opinión liberal, dé- 
mócráti'éa y  avanzada del pueblo es­
pañol.
La candidatura republicano-socia­
lista de Málaga, integrada por dos 
hombres verdaderamente Represen­
tativos en ambas agrupaciones, es la 
candidatura del pueblo, de las cla­
ses conscientes, productoras y  traba­
jadoras, la que deben votar cuan­
tos profesen ideales de redención y 
progreso y los que anhelen para la 
patria días mejores de los que está 
atravesando bajo esfé régimen fu­
nesto.
inteligentemente, en la Diputación 
provincial y en el Ayuntamrentd de 
Madrid, y ¡por último en el Párla?
menta; Los socialistas de Málaga, ¿é
acuerdo^con los republicanos, le  pro­
ponen ahora para esta representa­
ción en Cortes,y es, en efecto, un gran 
candidato, un bonibre qué por stis 
merecimientos, por su probidadj por 
sus luchas, por sus sacrifíoios en>pro 
de la causa obrera, es dígúo también 
de que el pueblo de Málaga le lleve 
con sus sufragios a la Cámara popu^ 
lar, donde tau necesario es que se 
oiga la voz de las aspiraciones legíti­
mas del trabajador y  del proletario 
español. 7
Con estas lineas que dedicamos a 
los candidatos populares por Málaga, 
no intentamos hacer ni un asémo de 
biografía^ Es tan sólo un breve apun­
te, inferior a lo que naerecen y  como 
síntesis de lo que nueátros candida­
tos son y representan.
En este caso,, electares malagueí 
ños, se hálíán los candidatos delá! 
alianza republicanQ-socialista, seí^- 
res GlNm DE LO? jfUa&y Lî RGO GAM-
LLERO.Á éstos «s a los 'qué debe «re- 
gir él<merpo electoralde Málaga. Es­
tos sbniós díputadós a Cortes que 
han dé aaUr ind^éctibléníente triun­
fantes de las urnas el Domingo pró­
ximo.
El pueblo malagueño, nuestros co­
rreligionarios .y amigos , saben que 
nosotros no somos afíclónados á 'ha­
cer aparatosas excitaciones, exagera­
dos llamamientosj por que tenélpiOs 
la convicción y la seguridad de qué 
todóá saben cumplir y  cumplen con 
sus deberes.
Ahora, con respecto a la situación 
política, no sólo en Málaga, sino ge­
neral en toda España, diremos que 
los rqomentos son graves y críticos, 
de suma transcendencia para'el pre­
senté y  el porvenir dé la nación, y 
por ésOj ahora más que nunca, «s 
ñeceáario, indispensable ^ue al Par­
lamento del país vayan hómbúés re- 
preséntativOs de ideas pi^ogrésiyas y 
populares, honibres que encarnen 
principios de redención, de fénoya- 
ción política y social.
Gfner de los Ríos y Larga Gábdlloro, 
por lo que sigaificán y representan 
dentro^ del campo de la démocracia 
republicana y socialista, reúnen y 
llenan esas cualidades.
Málaga ba de dar el triunfo a estos 
dos candidatos. El pueblo malague­
ño debe responder, en esta ocasión, 
por que es necesario, por que es ra­
zón de honra y dignidad, a su abo­
lengo liberal, democrático y  repn- 
blicano-sociaíista.Gentrds electorálés
Ahora estamos ya, puede decirse, 
^ n  yísperas de las elecciones. Pasado 
mañana,— si los chanchullos electo­
rales^ del elemento político contrarío 
lo permiten se abrirán los colegios 
para que los ciudadanos vayan a ejer­
cer su derecho más impórtánte. Es 
indudable que habrá coacciones por 
parte de los representantes del po-
Don Hermenegildo Giner de ios Ríos,
de ilustre estirpe liberal y democrá­
tica, no necesita presentación ante 
los electores de Málaga, donde to­
dos, amigos y correligionarios y  ad­
versarios políticos, unos le quieren 
y  admiran y  otros le respetan. Este 
I insigne repúblico, consecuente toda 
! su vida a sus ideales, ha hecho en la
y rensa, en el aula, en la tribuna pú- Iica y en el Parlamento, una labor lentísima; ha sido siempre un de­
cidido e incansable campeón de 
la causa de la República y de to­
das las aspiraciones de mejoramien- 
í to y redención que sientw el pueblo. 
La figura de Giner de los Ríos, en el, 
campo republicano, y  en el de la po­
lítica española, es una de las más 
eminentes y prestigiosas, tanto por 
su actuación en la vida pública,siem­
pre inspirada en el bien deJ país, 
en los nobles ideales progresivos y 
en servicio de la causa republicana, 
cuanto por su intanchable honora­
bilidad personal, probada con una 
larga vida de austeridad dedicada al 
estudio, al trabajo, a la enseñanza, a 
la propaganda y  defensa de sus ideas 
políticas. En una palabra, el actual 
candidato republicano por Málaga es 
un hombre ejemplar, merecedor, 
por todos conceptos, de que nuestro 
pueblo le exalte con sus votos al
Ímesto para el que los organismos , ocales del partido le han designado.Don Francisco Largo Caballero es tam­
bién una personalidad saliente y  de 
preMigio del socialismo español. 
Sus propios méritos, su talento, sus 
relevantes cualidades personales, le 
han captado el aprecio y la confian^ 
za de sus^correligionaríos y  i® consi­
deración y el afecto de sus afines en 
ideas. Es un luchador por ía causa 
del pueblo; un defensor de las j listas 
aspiraciones^ 4̂ 1 proletaríado. ría re- 
presentadcf a íó|f ñoeialistas, digqg e
dos por los electoreros asalariados de 
proferían; compra dftyjMofty^evCon- 
ciencias por parte dé los q ’̂ e confían 
para lograr sus fines más ep su dine­
ro que ep las simpatías en la opi­
nión; que ocurrirá, en fin, todo lo 
que es costumbre vergonzosa en las 
elecciones que se hacen bajo este 
régimen de ilegalidad, de violencia 
y de corrupción; pero aun con eso, 
él empuje, el entusiasmo, la decisión 
de un pueblo, la voluntad virilmente 
expresada del cuerpo electoral, no 
puede contrarrestarse. Con la razón, 
la ley y  el derecho, se puede ir deci­
didamente y con la cabeza alta a 
todas partes.
Es un caso de necesidad, a la par 
que de dignidad para Málaga, espe­
cialmente para las clases populares 
y obreras, para las que viven de su 
trabajo, produciendo y contribuyen­
do para sostener las cargas públicas, 
que la representación parlamentaria 
de la ciudad recaiga en los candida­
tos que más garantías y seguridades 
ofrezcan en el desempeño y cumpli­
miento de su deber, de que han de 
velar por la integridad y defensa de 
los intereses morales y materiales de 
esos elementos de la sociedad que 
integran las verdaderas fuerzas vivas 
del país.
Ese celo y  defensa no lo tienen 
los pueblos con representaciones 
parlamentarias alcanzadas con dine­
ro, con influencias oficiales, con 
recomendaciones palatinas y con 
protecciones interesadas, que sólo 
tienden a satisfacer vanidades o con­
veniencias personales, sino con re­
presentaciones logradas por los vo­
tos, por la confianza, por el afecto'  ̂
por el entusiasmo de los electores, y 
que recaigan en hombres que vayan 
a las Cortes a imponerse un sagrado 
deber, a cumplir una ineludible oblí** 
gación que contraen para cen sus 
mandatarios.
Aquellos candidatos que cón sfu di­
nero cómpran un acta, o los que la 
obtienen por la presión oficial, no se 
creen—y no lo están realmente—obli­
gados a nada para con los puebles. 
Los vérdaderos representantes dé 
éstos son los que alcarizáñ lá repre- 
S^ntácíón en Cortes por los sufragio^i
Juventud Republicana Radical
H » quedado establecido en el lecal que 
ocupa esta entidad, Juan J, Hidlosillas.(antes 
Beatas), 17, nn céiitro electoral^ donde les 
correligionarios podrán realizar toda olas# 
de. oonSultás con relación a lás próximas elec­
ciones de diputados a Cortes. .
Las koras de oficina serán ;de 9 a 12 de la 
noqke.—La Directiva. ;
Partido Republicano Federal
Todas lias noches, de 8 a 11, pueden Guáni>
der; atropellos y demasías cometí- deseen revisar loS;
censos y evacuar cuantas consultas neceéitení 
en los Centros del partido, callé .Mármoles,
95, y San Juan de Ips.H*Y^^
Tambték ptfé̂ defi áiĉ uĉ  dichos centros 
appdpi^qél Á luter^ntorei^ 
iáS'in^i^’críéfieS hecasarias;
077 Á j^ p a c ió n  Socialista
Tomás de
Cózar 12, ha quedado establecido el centro 
electoral del partido, donde pueden acudir 
los'oom^añeros a infoiunarse con respecto al 
pensó.'
Se ruega a los oompafieros y afines pasen 
por está' Secretaria todas las noches para ir 
ultimándolos trabajos, eleotoralés.-r-EI Óo- 
mité. - -
’ V  ̂ Cuarto distrito
Alonso Benítez, 23, 7
; V 7̂  "Sexto distrito
Se pone en conocimiento de lo® electores 
del séxto distrito, qtie pueden hacer cuan­
tas consultas precken^n el centre de dicho 
distrito todas las noches de nueve a doce.
Sa ruega a los interventores y apoderados 
del.sexto distrito $0̂  sirVah' concurrir tedas 
las noches á fiuéstrp ©etítro; Xarrw^ do Oa- 




Se ruega a todos los señores interventores 
y apoderados que trabajaron en las pasadas 
elecciones en el 8.° distrito, asi como, f  todos 
los correligionarios que deseen hacerlo en 
las presentes, se sirvan concurrir todas las 
noches, a las 9, al Centro electoral de la callé 








La única y verdadera candidatura de 
las izquierdas, de Jos hombres que de­
fienden los derechos y ios intereses po­
pulares, es la republicano-socialista con 
ios nombres de don Hermenegildo Giner 
de los Ríos y don Francisco Largo Caba- 
lltro.
Hay que votar solamente a estos can­
didatos.
GR4I f , 5Í  m íj  I RepubûSocialistas,Hoy Viernes, a las nueve noche, so verificará uá gran mffin-dé prô ^̂  ̂ re* 
publicano-sócialista 'en él Végúúdb' distrito;, 
calle de San Nicolás (Tállér de hilería) y en 
donde harán aso de lé  palabra répreséhtan- 
tes del partido republicano y del partido 
socialista y entre ellos el élpeñeñte abogado, 
don Emilio Baeza Médíná.-4-iíí Cómtaión,OTRO MITIN
Trabajadores:
candidatura del
r í o s
Soy Viernes, á las nueve y media de la Bo­
che, se verificará pn gran mitin ropublica- 
no'soeialísta, etí él Centro' Tnstruótivo ríbte- 
ro Repnbjio^np del 10.*̂  ^tnipicaíle déla 
Hoz, número íá;
Harán nso de lá palábrá varios oradores 
republicanos y seoialistas.'^MITIN ELEOTORAL PARA LOS ELECTORESEL TÓPICO
Convocado por lasoeiedád de.í^La Vege­
tación» celebróse ayer nn mitin de propa­
ganda electoral en el,local de la Juventud 
Republicana Radical.
Presidió Antonio Díaz.
Hicieron nso de lá palabra los obreros 
Arias, Campano-, Borrego, Gonzá lez. Porti­
llo, Pnertai^y otros varios.
Todos se expresaron en el sentido do que 
se debé votar la, oandidatnr.á de conjunción, 
republicano-socialista, por ser la única que 
garantiza la defensa de las heoesidades del 
pueblo. * 7
éioieron la apología. de los candidaWs 
mhuárqniooS y la finalidad' que perdiguen, 
que es précieamente la de perjudicar al país.
Se ocuparon de la oonstitooiÓn del Go­
bierno actual, calificáudolo de funesto al par 
Vnede poco duradóro toda Vez que no repre­
senta las aspiraciones del puebloi
enrrenoia que líénábá él lócal.Izquierdas y derechas
La política española Sé ,ba dividido 
en dos bandos: uno representa la tradi­
ción de los señores de torpá y cuchillo, 
de ios despóticos feudáléS. lós meSnade- 
ros, los tiránicos reyes ábsoltitós y las 
inquisitoriál-atáyioorfúáestas convic­
ciones de antaño.  ̂ ,
El otro es la justicia encarnada en la 
lealtad, las aspiraciones de r,los; parias 
que siempre fueron fustigadps ppr .el 
látigó de la reacción, él déreclib de los 
■ que sufriéron él plomo el ̂ presidio de 
la represión oligárquica, la Democracia 
combatiendo a ía impiedad tradiciona- 
lista. ,
Los dos bandos se aprestan a una lu­
dia en la cual el ¡iipico juesU;, es la con- 
éiencia y el sentir del púebío.
Todo ciudadano: honrado, conscienfe 
y amante de su libertad, debe de ver a 
qué sitio se inclina y po dejai'se sedu­
cir por el sonido funesto deldinqyo, 6 
por la palabrería hueca del charlatamis- 
mo convencional qua aspira a ser amo. 
La conciencia debe, a lo menos por esta 
vez, aquilatarse, y considerando el pa­
sado, se podrá deducir en consecuencia, 
que el acto de llevar un hombre d  Par­
lamento no es ,pn juego, y se, debe de ver 
quién se le éntréga lo que representa 
el seiitiiniehtó de úh ¡pueblo, pues una 
vez elegido elrepreaentánte, no se pue­
de deshacer lo hecho.
Los españoles, por desgracia, esta­
mos poseídos dê  una indiferencia hacia 
todos los actos públicos, que es funes­
tísima, y así, no es de extrañar que un 
mismo núcleo del pueblo aplauda ala  
vez, a un jefe de partido que simbolice, 
la reacción y a otro que sea emblema de 
las modernas ideas. Sin embargo esto
DESDE M ELILLA
Sr, D. José Cintera.
Director de El  P opulas.—Málaga.
Mi distinguida amigo: Ya tienen que pasar 
de suspicaciaa,a realidades las que en mi an­
terior señalaba.
■ Me aseguran que el señor jefe de Policía 
ha hecho llamar a su despacho a los obreros 
no deportados qne oonstituian la. Jauta Di­
rectiva de la sección de albañiles—sabido es 
que lo fneron el Presidente y el Secretario— 
y  a vuelta de amenazas, asegurándole qáe el 
Centro .obrero no se volverá a abrir, les 
a^qnsríÚ 7.ÚH io que les convenía era ingre­
sar en el Sindicato católico, porque les iría 
bien y serian las únieas sooiedaAes obreras 
permitidas.
No queremos creer que este dasatehtado y 
arbitrario .prooeder sea inspirado por las au­
toridades superiores, por sor monstruoso;
4® todos modos descubre que la mano 
insidiosa del jesuitismo ha preparado artere- 
mente .cqanto ba ocurrido y cou tal de lograr 
uu éxito en la constitución do sus sindica­
tos, no ha vacilado en sumir en la desespe­
ración y en la miseria a tantas familias como 
son las de los deportados, valiéndose del 
don Basilio para inspirar temores infunda­
dos en las au'toridades y dar pretexto de la
iu» iiiuu«i. «a xue a. oxu e u rgo esto Y absurda persecución de que han he-
no es óbice pora que después se exalten I ®bo. victimas a los más inteligentes de entre
los ánimos por tal o cuál faena de un 
torero, encontrándose entonces la divi- 
8ió.n.de criterio que en el acto poli tipo 
no existió.
Inqegable es que esto obedece a la 
incultura; pero ya es tiempo de que el 
pueblo se vaya aando cuenta de su per­
sonalidad y poder, e impida que lo 
mangoneen, que a sus guías los lleven 
alas cárceles por el mera hecho ddide- 
fenderle, y que le fusileú en las calles, 
cuando hambriento pida pan.
La horade depurar el pasado va a 
llegar; que los parias, los que viven 
deLsudor de su trente, lleven al Parla- 
méhto a quien quieran, para q[ue des­
pués no griten pidiendo justicia, por- 
que.él mundo entero se reirá de su fal­
sedad.« M  ILlúT ero®
Almacén de ferretería y báférfa de cocina
-  DE -
FERNANDO RODRÍGUEZ
talle Santoŝ  :núm. .14»—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co*- 
ciña a gusto del diente con precios de fá­
brica; -
Callecida-Bálsamo Oriental y un Dentici- 
da «Pulgorol», ¡Os mejores eohorídos hasta 
boy* . .>:í 7 . :
los «ibroros y cerrar su centro de reunión po­
co antes de abrir el deellos.
Por parte de la policía continúa «1 proce­
der a que estos fnnoionarios nos tienen ha­
bituados. A  un pacífico obrero, que jamás se 
ha significado para nada de provecho a su. 
clase más que en haber concurrido a la asam­
blea que se celebré en el Barranco del Lobo 
se l̂e acosa pretendiendo que se marche, por- 
quf le hizo gracia y no pudo menos de. reir 
la fiase de nn oficial de la caballería que fuó 
a diáolvorlos, que se admiraba de que desfi­
lasen tantos hombres y ¡hasta mu jereel
Por esa sencilla risa fuó increpado... por 
un inspector de policía y  ya no le dejan so­
segar.
Parece increíble qne'tan poca perspicacia 
tengan esos agentes de la autoridad que uo 
se den cuenta del resultado contraproducen­
te que ha de tener su torpe o injusto proce­
der.
Tengo la satisfacción de participarle que 
se trabaja yá eu todas las imprentas y desde 
hoy aparecen los periódicos en su forma ha­
bitual. Los que lanzaron a| paro forzoso a 
loe^jbreros paráce qtie han pasado la espon­
ja y... ¡aquí no ha pasado nada!
El Corresponsal, 
Memia28-V-91D. ”
Proveerse todos de ja 
pueblo, que es la doGiner de los
'■ ' ' Yiiárgo Caballero
y votad esta el Domingo y no otra.
Eí que no lo Ifága así será traidor a su 
causa y a sus propios intereses.
Nuestra patria chica, la ciudad malacíta- 
tíái'lfiencr la desgracia de no ser recordada y  
inspirada nada más que por temporadas y
con promesas nó cumplidas.
Visitantes y vecinos de Málaga existen 
que se indignan y asombran con,sobradísima 
razén antá el egoísmo y la apatía demostra- 
dok por nuBÍerosos hijos de esta tierra que, 
■salvo contadas y honrosas exoepoionés, no 
han hecho nadá pár ella los unos y los otros
úplp han exigiúd.
'Ahdfa en temporada de eíeccióñes sale a 
relucir el tópico del malagaeñismb, con una 
fiesoura propia de ja, prima'vera y el verano 
cuando borre brisa dél m ar.
Los mismos señores que han ostentado an­
teriormente la representación de 'Málaga y 
no conoeemos sus héohes marayiJLlosps para 
la tieiTá que los vió nacer, son los que hoy 
In piden otra vez, en unión de algún que 
otro nuevb presentado por el mismo partido, 
sus votos.
Los conservadores y liberales monárqui­
cos .llevan muchos años disfratando del po­
der; la lábor de éstos está representada elo­
cuentemente en el Ayuntamiento, en la Di­
putación y en ias.Oortes; en los fies tiossi
aún suenan sus palabras fogosas pidier 7q 
exigiéndo mejoras sociales, económica^, ü;.. 
giénicas y culturales para su patria chica y 
su tan querida Málaga.
Ahí están que se pueden ver, las magnífi­
cas pavimentaciones en las calles del Doctor 
Dávila (antes de' Cuarteles), Explanada de 
la Estación, Alameda Prinoipal y sus latera­
les, Cqrtina del Muelle, barrios e interior de 
la urbe,con su admirable alcantarillado.
Tenemos una Cámara de Comercio de asi- 
’duos conservadores y liberales monárquicos 
que gracias a la protesta enérgica y respe­
tuosa que hizo por la escandalosa subida de 
las tarifas ferroviarias, se ha conseguido o 
podía haberse disfrutando de la rebaja.
La .exportación del pescado también, gra­
cias a sú celo y constancia,se ha suprimido y 
la enorme rebája la está tocando la ciudad 
con gran aplauso da todos los. malagueños, 
que están impacientes hasta ver llegar el 
deseado día de las eleccionGS para ir a depo­
sitar, desinteresadamente, su voto en favor 
de esos malagueños hijos do Málaga, su pa­
tria chica, que tanto la quieren, segiíu le tie- 
nen demostrado con sus hechos.
Ej hora ya de considerar malagueño ver­
dad solamente aí que por sus merecimientos 
asi lo sea, aunque no haya nacido aquí.
Candidatos existen que sin ,ser de Málaga, 
por sus ideas y los saprifioios hachos cons­
tantemente por toda la patria en general 
pueden obtener, por medio de su indepen- 
detioia y los compromisos adquiridos con el 
pueblo y sus correligionarios, las mejoras 
deseadas. .
Estos representantes del pueblo que son 
republicanos y socialistas, han. sido propues­
tos por un número considerable de hijos y 
Vecinos de Málaga que quieren, sienten, 
piensan y sufren por su patria qhica y gran­
de todos los días y se preocupan e indignan 
cuándo no consiguen lo que ambas se mere­
cen.
Don Hermenegildo Giner de los Ríos, el 
sabio, el bueno, el que es mirado con cariño 
por todas las clases sociales e inteiect'Uales, 
y don Franpisoo Largo Oaballero, ©1 honra­
do, inteligente y culto socialista, que duran­
te toda su vida se está sacrificando por el 
bien de toda España basta llegarse a jugar 
la vida y la libertad.
¡Málágueños y vecinos de Málaga! E.1 día 
de las elecciones es el único día que sin ex­
posición ni sacrificios puede todo buen ciu­
dadano emitir su opinión, voluntad y pgmsa- 
miento en las urnas. '
Málaga, la Cenicienta, tiqne más motivo 
que ninguna otra capital para su rebeldía, • 
pues tanto la oitidad como todos, los pueblos 
dé la provincia padecen un caciquismo irre­
sistible y seria doloroso, que nnos abtenión- 
dose y otros dándoles el voto a los represen­
tantes de aquél, contribuyeran a la derrota 
de la verdadera reprei^entación del pueblo.
El voto no es solamente por los hombres; 
es por las ideas, por la protesta y también 
por la emanoipacién y bienestar de los pue­
blos.
R afael Maxín  Torneeo. ■
La Sección de Comercio del ministerio de 
Estado inserta en la (ruceíí* los siguientes 
anuncios relativos al comercio francés:
Un decreto publicado en el Diario Oficial 
el 16 del corriente inoluy© las pieles en bru­
to entre los artíenlos cuya importación ©n 
Francia no precisa previa licencia,
—rOtro decreto del 14 prohibé la importa­
ción en Francia y Argelia de las mistelas 
(■P í̂rida 170, del AíaHcel de Aduanasl); 
prohibición que no es aplicable a las mer­
cancías importadas por cuenta def Estado y 
a los cargamentos que se justifiqAie en forma 
reglamentaria que han sido expedidos direc­
tamente para Francia o Argelia en facha 
anterior.
Las mistelas destinadas a la reexporta­
ción, después de ser transformadas, podrán 
ser introducidas sin autorización previa.
A  título excepcional podrán ser conoedi- 
das autorizaciones.Homenaje a un héroe
Por tratarse de persona conocidísima en, 
Málaga y ser hermano del Cónsul de Bélgi­
ca en esta, nuestro querido amigo don Mar­
celo Qrumiáux, transcribimos a contin'ua* 
ción la siguiente orden del dia del ejército 
belga, por la cual se premia a su hermana 
don Raimundo (q. e. p. d.) los servicios preíM 
tados en la pasada guerra.
Orden del dia del ejército belga del 22 
de Enero de 1919.
Ha sido nombrado Caballero de la Orden 
de la Corona y condecorado de la fJrtfz de 
Guerra Grumiaux, (Raymond), .'ayudante 
voluntario de guerra, 5.® Regimievito do In ­
fantería. Joven oficial, voluntario de guerra 
muy enérgico y  valeroso, *
_  El 29 de Septiembre de 1918, enfrente do 
Dixtnudo, ha llevado inagnifip;amente sea 
soldados al asalto do las posieionea enemi­
gas. Habiendo alcanzado el lugar indicado, 
llegó a mantener sus soldados eu al terreno 
conquistado a pesar del fuego violerato de 
los cañones y  ametralladoras enemig?4s. Fuó 
gravemente herido por un obús ale'mán. Fa­
lleció de las heridas recibidas.»
C Á M A R A  D E  C O M E R C IO
A  partir del día 2 del B,-.óximo mea de 
nio, hasta el 30 de Sep/ciembre, las horas 
oficina, en la Seoretóa de esta Cámara 
rán, como en años anteriores, de ocho d 
mañana a una do la tarde.
 ̂Málaga 28 dr, Mayo de 1919.—El Secr 
no interino, José Aguilera,
•T.í.'Ma
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AO  Q y energía la autonomía completa, sin
s e n s a c i ó n  m u y  p e n o s a  otras limitaoiouea que las íanoion^s,.propia
. . .  ; de la representación del Estado, como la
Suela definirse el dolor diciendo que i ¿¿g£jiQ̂ |;aran , muchos municipios es|>añOles 
unasensaciónmaypenosa que afecta a una £¿9. gigiog ae nuestro^^ como la
parte del cuerpo. Ahora bien, en este oon- | ia¿ parroquias inglesas y sus cpnda?I dos que se administron por 1̂ , sin r§qdir 
f oueptas más que,:a ellps .misinos y r^a%%n, 
el fomento de la instlmooióa pública,;de la
cepto el dolor será tanto más penoso cuan­
to más numerosas sean las partes del cuer­
po afectadas. tJn dolor, por profundo qué 
eea, limitado a una pequeña parte del orga­
nismo, se soporta mejor que otro menos agu­
do quizás pero extendido de manera qne pa­
rece tener raices en lo íntimo del ser. A  esta 
última categoría pertenecen los dolores de 
estómago, que se diría radicados en las¡ en­
trañas, y que amargan la existencia entera. 
Foresto son tántos los remedios que se 
preconizan contra el padecimiento en cues­
tión. ¿Cuál es el valor de estos rémedips? 
Sólo la práctica puede determinarlo. En ya- 
no se afirman teorías doctas si en el momen­
to de su aplicación surge él descrédito. A 
mayor abundamiento, el valor se acrecienta 
si la teoría y la práctica se hermanan. Tal 
es el caso da las Píldoras Finí:, cuyos efec­
tos prácticos !,vienen a sancionar el acierto 
de su estudio científico. He aquí un certifi­
cado más en la serie de los testimonios que 
abonan nuestras afirmaciones. Procede d^ 
persona cuya veracidad nadie puede poner 
en duda: Don Antonio Nieto Got, Atocha 24i 
Madrid, Dice asi:
«Considero un deber ineludible poner en 
su conocimiento que, afortunadamente, con 
las Píldoras Pink be sentido una positiva 
mejoría en la afección al estómago, tan cruel, 
que he venido padeciendo. No tienen uste­
des motivó para conocerme y por est^ ie^ 
anticipo, enemigo de que se pudiera inter­
pretar esta afirmación mía como uno de tan­
tos reclamos industriales. No tengo incónĵ  
veniente en que manifiesten a cuantas per­
sonas deseen ratificar la verdad de este aser­
to que pueden venir a visitarme en i^ta su 
oasa Atochá 24 y  Gañizars)  ̂2, I<a Oeqtral, 
A,lmacén de Mercería al por menor».
No sólo los dolores de estómago, sino'.todos 
cuantos padecimientos se derivan dé |la po­
breza de la sangre o de la debilidad del sis­
tema nervioso, anemia, clorosis, nenrasgias, 
reumatismps, ciática, corea y  tantas otras 
como enumerames con frecuencia, se curan 
de modo radical y  prontamente por medio 
de las Píldoras Pink, qne se hallan-dp venta 
en todas las farmacias al precio de 4 pesetas 
la caja, 21 pesptas las 6 cajas. Las cajas Ven­
didas en España deben llevar exteriórmen- 
te una etiqueta indicando que Contiénen nn 
prospecto en lengua española, de no tener 
esta etiqueta conviene no aceptarlas.
obsta para créer que el éxito de sus gestiones 
;sea-,.cQmpl«bóen 'l »6ve
Las dificultades que en la actualidad Su­
fren, sóti •consecuencia de los efectos de toda 
núa^ iniciativa queenpró de la eiaaneijpa* 
ción se pone en práctica.
Juan  L oebn250
agricultura, el desenvolvimiento c|e la in 
dustria y comerció, y-en suma,, cuánto es 
propio de su vida y no de los fines más ele­
vados y generales del E^s^do. Depend|endo 
de ese. líbre y fecundé desenvolyi W n tp  la 
grandeza de su nación. . ' . *
Y  como todo organismo ha men ester base 
de susteptaoión, precisa que esa aptonpmíq 
vepgaácpmpañada de la cesión a ]|^eli^^ de 
su territorio sin derecho a enajenarlo.
Si este territorio que en la actualidad per- 
fiene.ce al Estado en sus imeyó .décimas pár-̂  
tes no es transferido a Melilla, ésta no po­
drá subsistir. . . .  i
Si,Gomoes deconveniéncia y de justieia, 
se le otqrgá, con su autonomía, Melilla lo­
grará próspei^ y gloriosa vida.»
M A Y O
• ]LiU|ia prépiente el 5 a las 12 22 
Iq l, salé 6 .
. Semana 22.-r--Vier.nes ,  ̂ .
S,»ntc s dp hoy.-r-San P<- rn an do.
Santos de ináfiáná.r-El Cristo de laBili^d. 
Jubileo para hoy.—-En el Santo Cristo.
•j :
En nuestro colega «Meiílla Nueva», pu­
blica el distinguido malagueño Doctor don 
José García Vinas con el titulo de «Autono­
mía administrativa, no. Plena autonomía», 
un interesante artículo, del cual reproduci­
mos los párrafo» que siguen:
«Ha llegado ®1 momento de csm,plir el 
compromiso d® exponer, aunque sea suoiur 
tamente, lo que—a mi juicio—interesa a
Melilla en iqateria de impuestos.
Pero como ingresando Melilla en una 
provincia, como uno de tantos municipios, 
no tendría más remedio que someterse a la 
ley común buscando sus recurses en los im­
puestos que esas leyes autorizan a implan­
tar a los Ayuntamientos, precisa dejar sen­
tado antes que si Melilla ha de vivir, prospe­
rar y legrar los risueños destinos qne le 
brindan sus especiales oircunstaneias, ha de 
áe ser siendo libre, esto es: completamente 
autónoma y dueña del territorio comprendi­
do en sus límites.
No es nueva la idea. Existe nn proyecto 
de ley, que se hizo para facilitar a la Junta
de Arbitrios realizar nn empréstito destina-,
do a la urbanización, por cuyo proyecto do f  extraordinaria, tratando do áivérsos
ley, no sólo se otorga a Melilla el pleno do- - * -
minio del territorio de sn jurisdicción, sino 
que se le cencede el derecho de.enajenarlo.
Transformando esa antorización enprohibi*- 
ción, Melilla tendría lo que es condición 
imprésoindible de su existencia,.
Por lo tanto, es pedir míenos que lo qúo 
ha obtenido estado parlamentario.
Si tenemos en cuenta que la ley de 1870 
no emancipó a los pueblos de su pasada S€«:- 
vidombre y que peoií parados quedaron al 
dictar ías bases de 1§76—quq son las vigen- 
tesh-ijue someten al gobernador de la pro­
vincia respectiva todos los reenrsos y nego­
cios confiados antes a la Diputación o a la 
Conuisión provincial ¿qué puede hacer ©1 
Ayantamiento de Melilla si ha de ser uno 
d© tantos d© los que en la Metrópoli viven 
©selavos del poder Central? La verdad es 
que para caer en esa vilipendiosa situación 
no val© la pena deí cambio.
Siendo el municipio entidad natural de­
biera agruparse a su natural asociación eOn 
aquellos qne no teniendo solución de ofptj./ 
nuidad entre s»s términos tengan tradición,‘ 
,historia, lenguaje e intereses afines.  ̂ ' 
No existiendo otros municipios españoles 
en contigüidad con el de iSJalilla, éste deba 
ser completamente autónomo, libre, sin otra 
trabazón que la directamente nacional.
Si el regalo del Ayuntamiento con arreglo 
a la legislación vigente, es de los que obli­
gan a rehusarlo con toda la cortesía imagi­
nare, el que se nos obsequiase con uno a te­
nor áa la ponderada autonomía del proyecto 1 
de Administración local de don Antonio 
Maum, aun desatando el lazo provincial, ni 
a beneficio de inventario debe acogerse,
Foro ¿es qué por eso hemos de resignarnos 
a DO despejar todos los horizontes de nues­
tra libertad y bienestar? No; la resignación 
suele ser la virtud dé los cobardes y  ésa no 
puede ni debe ser la carapterístísg de nn 
pueblo habituado por tradición a mirar 
' cerca con estoicismo el peligro dé la muerte.
Con las autoridades ,científicas y  poíítico- 
,, -adsci^^tratiya© hajr que pedir oóú insííiteq-
«Málaga;29 d© Máyd Aé
4o El , PopiíLAS,
Mqy ©eñor nuoistro: At®^4if od© a ruegofil 
de vários industriales dé Idá que ceníeqoio- 
nan calzado? a, la medidá, ruégele haga por 
medio de su digno periódico llegar a la opi- ̂
pión ^
Este gremio ha alcanzado del
15 por 106 en las clases de tiep.dá y matut^| 
pero dichos industriales y íabrippntos dé 
medidas, han nivelado las hqol^uras a 7/50 y 
sobró éste precio, el 15 por lOO,
Hay algún descontento qn roajbá-
teros, que hubiesen deseado í?, tfpí?» Pé** 
nosotros presentada en pn pri.noipiOi Ĵ éro 
amigos, ustedes lo han quéri)Jo; re?pqlvañ 
como más les convenga e?o dê e9¡bJí)49̂  ̂
tanto pos han oombatido-
Gracias por su amable eooperapi^n qp pró 
de nnestra causa, y mqúdq a sn affoao. s. s., 
E l secretario, Dpafí?,
Los canteros
Anoche celebró sesión esta sociedad, asís*' 
tiendo la totalidad déi gremio.
Sé díó lectufa,a varios ofioios que afectan 
al regimen iptérior.
Algunos cpmp^eros se ocuparon de la ac­
titud del Sindicato de constraopión,en cuan­
to a no p!antear la huelga que las i^stinta? 
secciones tenían aeprdada.
El delegado del Sindicáto, compañero par 
balleró, hace uso dé la palabra,^eBídamepte 
autorizado por la asamblea, manifestando, 
que el Sindicato nó secunda la huelga  ̂por 
causas que no eonviéne exteriorizar y debi­
do a la inoportunidad de su planteamieiito.
La huelga no se ha dejado—añade—puejpto 
que quizás no tarde mucho en que éstásg 
desarrolle.
Estamos en negociaciones, a\m quapdo 
resultado éstas poco hemos de aghardar.
Se extiende en otras eonsideracione? jpsi 




Esta colectividad s© rénnió ántiohé éh set 
ón átW c 
asuntos dé régimen, interno.
Oficiales sastres
■ PO TIG U AS:
El «Boletín Oficial» de ayer continúa 
bíicupdp la relación d© fas. carterías h^íli- f 
tq̂ ?| . la ádoiisión certifioados y
■ VIUDA f  HIJOS D E B A iB 0 ÍIT I«
OOpdU 4o|0#P9fio dequxiliaf 4®' ^0 hierro y ttfonoe.̂ tCflléĴ ®»
fie, las zqnqs de Poin.y Mar- calderería y ajusta. rr̂ Oonstrnoeî n de 
bella, don José Gallardo Elena. . .. . i i
:■ - ■- '
La ípelegacióq
réspónsahies a los seS.qreq qpe forman los -
pu^qs dé/^PCmd^
,Óaniíla ;̂4  ̂Ac®liiúpdj y- * '
jorra, por ho*haber remí f̂ij» Ipf, rqpar|qs4¿
. Ha sido suspendida Ip reqqpdspjóíU YÓldí̂ r 
itariá del segundo |i©fíodó én Marbella,
ximémfl^4é‘4íini0. ■ / ' -jí
DireoolÓn l̂ áyeyeaoión pP«soaoomunic#|0 
siguientej :¡ í /
Sírvase V. S. dar.publicidad a la signito  ̂
te netiipiin Yapof italiano Antonieta co^upi- 
óq por radioj|:rama háber visto mina en Iqtf-̂  
tud il-82 Norte y longitud 9-39.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
m  Vl^BSSÁS ©a ABONOS, DE PRODUCTOS Qt̂ ÍMIOOS Y DS SUPEEFOíp'ATOB
CUIIfífUf 3qQiu( énferatnantu destemNsMuo; Í0.@00 JOO de fmeqos 
PARA sus COMPRAS DE SÜPERFOSFÁTOS, EXIJA LA MARCA ^
. ■ p s  B f LA Mfí-jpq:- ;
^ ^ ^ 0 ^  eq VALENCIA:^ ALICü^NTE, S E ^ I W  I  ^ 4 U S A  ^
Capacidad de producción anual: 260.000.000 de kilogramos de superfosfatoa,
Comprad de prefeyencip el Sup dq IfijiS de la Unión Española
de Fábricas de Abónos, superior á/los Superfpsfatos ®|o
SERVICIQS C M E R G IÁLE S  E Ín FORME: ALCALA, 73í.r-MADRID 
APARTADO POSTAL 690 , . ! „  TELÉFONO S» 1,3̂ 0
caldorería y ajusta.
’ . maq,uipatia-en general.
í 5íppQjal¡d^ ep la fa¡>nípauió|i f e  ina- 
> qpinaria para molinos aceitaros. ' 
Fábricas en Sevilla y en Sayona Áílqlia)
í 'sp p  ' ■ ■ ' ■' ' ' '
iü é ' F € M r r « tw £ ^ .  a i
... : W  w-
JULIO ' OOUX -
^ean Gómez Gareía (antes Especería) y M;
^ qoNsisup
'T :M é i£ Íi
: hnalgá qué sostienen loS ofieíafoay
demás persone! de las sastreHás, oóñtinnó 
ayer en el mismo estado que los días pfeoe-, 
dentes.
Hay corrientes de arreglo, pero en concre­
to no puedo indioarse si se llegará pronto a 
una solución. J
Los hortelanos
Sin ninguna variante siguen estos obreros 
sosteniendo su huelga parciai.
Lew medios económicos que perciben hace 
qqe la lucha sea máS;eficaz y duradens
No obstante, existe 1-a ereenóia de que 
muy qp breve sé solucionará el asunto.
ÉljUe|idé#strucción dél distrito 4oY^ 
Mefced iláma ¿ Aná Moreno,para quo pirest  ̂
declaráóiÓn.' "  í"
E l juez de Cádiz cita a Manuel do la San- 
tisiúiá Trinidad, própésado por a^sos de?: 
honéstós, ;Óá̂ a que sé constituya en prisión.
L&s japt^ '̂^unfpa,!^^^^ del Gyqsp, eî  los
Vuebios de baréa^?, í̂ p.nacy án ^taj áte y 
óiri, haq/nomh^^ qq®,han
d© componer las megas, electoraíqs, é̂n las. 
próximas olépoippfi; ̂  Dljpotáóo? u
Con motivo de la festividad del dj!a df 
ayer, no,hubo ofioiu© ©n los Q^tf©? oficiales..
E lje ff dé Estadístioá 4é" éstá j^róyiuoii 
reooímiénda á Iqs juÓ09S^Jénuipip|Í«  ̂ ej 
^ dól prÓ^iiqq me? .©©j^rvan remitir loa 
boletines c0rresp©ndientés a las ineripcio- 
nésAel movimientó dé población registrado 
en el mes actual, '
E l áloálde de esta capital hace público 
qué por falléoímióptc) 4® Bafaél l^aiof 
m.0 4^náyai sie saca © poncurso, por opp?|QÍÓQ, 
un© plazf^jip mó^ higi.enigtá §?jp©pi©lÍ8a- 
¿q en práotiipa? ,4o L'JáhQS'atorío.
Cura el estómago é Cnt00tlno8 el EU|:ir; 
Estomaoáf dé 4e Carlciiíí.
CopYocatorla dé ásplf antes pára.cÍíi(brÍf(Ŵ  
eHmeq, plazas dé auxlliarés 4ê 6ficina
La CompáÁi®4^^P®
©ê  .céiebyar  ̂ex i^  el mes de ¿Inliq
Bíó^ímÓvpará pnb^%lá5a? d® 9“
sps Oficxp^/Q®nirM®S 4© esta capital, '
Los aspirantes, que 4os©entomay. parteen
i--" ' “í.' ' - ‘ ' ' ’-H '-i f <1 ■ .-l"
mente sos soUoitudsfii®© 1® i^®o?ét§r|a ^  1© 
f^reopiÓp. 4® ésis Lopap^fila, pn 4ía laborar 
tjle.yAe-LO a 12 de l© mañana, ant,e©40’Brir 
merp.dAíolio 4®iíd909í^iéióh i»*
j disppnf able para spr adffiiUdo? á oiá^l-nár" 
se el que hayan pumpliáo Í  6 años áeiédad 
anijeá 4® l-° 4® Enero de 1919, y  d© que, por 
Qtra parté  ̂®n 31 de Diciembre próxim® ixa 
^y im  eümplido.aún los 25. Para comprobar 
: este extremo, cada solicitud deberá venir, 
acompañada de la partida de nacimiento del 
Registro ciyü, ?
jBsiar médico óptico
■ "Gafas o íehtes cristal dé roca 1.“’ clase 
preció nueve pesetas. Bragueros extranje­
ros a medida desde quince pesetas. Fajas 
ventrales para senorás y caballeros desde 
doce pesetas. Tirantes «Beiiálactor» parq 
corregir la cargazón de espaldas, diex y do­
ce-pesotas. Gemelos para teatro., desde quin­
ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos  ̂
para fajas de señoras. Agujas finas pára in-, 
yeeciones, una 0‘40. Ricardo (jreen> Plaza 
del Siglo (esquinó MóUnaLorio).Málaga.
Y  SOBRAS PARA COLCHOLES  
ALPAR G ATAS Y  CORDELES  
DE,TODAS pl-ftSES
MARTÍN aHANAPa
: m iSB IJO S , 46
AGUA T R ia M FA L P R Í G I I S Í Í A
.L| .ánia§ verdad parahaq  ̂desapppcBr las oan^ / , -
Sé.gaj[dnli?a  ̂no f.pntener nitrato de plata ni sustancia alguna nosiva'í í̂aráJa ŝ aiud.
No mancha e! cutis ni la ropa. j   ̂ '
■ " ;«;l:.:.:%8okK’ .. ®1 froáílil/' -
; buenas PERffUMERÍAS y CAMIS’̂ RÍAS. ' ’ ' ' í
jm
i
SERVICIO A  DOMICIÍ-IO
AtrJIlEO O  «ÓJÍRÍGU£Z 
AIi0R0i{0 28 X  T0Ijfono nAni: u#




‘‘ T O R P
A O A S O L I N A . D E  6 A  8 C A B A L L O S  
ECOMOMÍA EN CONSUMO «5), P B E G í 0 R E D U
Fa b r ic a c ió n  f o b g e s  et a t e l i e i^ ,  de U EU oqN , .p a r í s
’ , E L  ID E A L  P A R A  E L  C A M PO  . "  ’Paráf trilladora?, amasadoras, molíaos, sierras, torno?, ajumî râ b ¡felónico
■ I> lr:i@ lr* l o s  p e á le lo s - a.v
UTCÍS HOR80S DE AHDALaCíi-íall.W
q^ixlep. s e  e n c a r g a ,  a d e m á s ,  d fM  m o n t a j e .
al par may.or ■3SP ' ̂4''
S a n t a  M íá r i a ,  nT&m.
L A  P A L M A
n »iji,;í:í, '- fA A L A 6A
CHOCOLATE ELAB O RAD O  A HRAZO
Los que vende esta casq 
compiten con tos mejores
PROBADLO Y OS C0,NyENCjERÉ|S '
Saiérfa de codna, hermmleniasj aceros, chapas de zinc y 
fita, tprnilleri^, clqv^ón, cemenip^, eíp. etc,.
ff|l
latón  ̂ bofa*
f'L'J t
M A E O A S  ‘ ‘ I K I V A S *»
)  S X -T K A
j 1 jÍ - í > - . U Q L I 9  9
Méylínieiito sd Mercería y Pa<|iieteríai ^ i s n t o n i a ,  d P ó n f n m é r i a  y-
iU .
CómpaÁlá, 4S.— NÁIaap
F E R R E T E R I A S  Y  H ER R Á ilA IEN T A S
Herradúiras  ̂ clavos herrar, artículos 4® ca “ 
rruajes, cementos, etc.-, etc.
D E P Ó S IT O : E p  la .P la z a  del T$aiFo
¿ a ” 'piétalíír0c^
. j^pastrucciones metálicas, Aípuaduras, Depósito, Ifat^ia l para 
Jps, jpíandieión de hierro y bronce, gran Taller m.op.ánico, Tornülería.  ̂Yífii]  ̂
DIEECOIÓN T E L B G E Ip ÍOA: <<METÁLÚRGIGA».--MAHCHiaff|(-- 
l^Áí^EIÓA:' P^seo 4e Iqs Tifos, 28.-ESGRITpRIO , Marohá^j 
S e  c o m p n a  l u e n n o  f n n d i d o  v i e j o
Él Benapimiento agrfcolá ha oítadó , para / 
el Lúnesn un delegado 4© la sooiedád «La  
yegetacáótt!>, con el fin de tratar de las pe-, 
tioinnes que este organismo tiene hedhas.
Dál jofiultado de dicha entrevista dare­
mos QUéntaa.naestros lectores.
Losagticultóres han expulsado de sq eepo, 
por causas lesivas a la orgánizáóión,, á Ips si­
guientes tíbref Os:
Juan Trujiílo Parn áu4e ,̂Juán 
bal Miguel Póte? i^rahal j  
Fernández. . ^
j^igqe en él.mijsmo .estado Ip qne;ré8pecta 
a Iqs ferroviarios Snhnrbauos,.eu únante a la
respluoión de la annnciada huelga.
Todas -quantes goatipnes sp han hecho, re­
sultaron inhuétnpsas.
# pesar de las grandqá ite^tyfifiedftdes qne 
están esperlinentando los yéndedpres dp 
périódiopsí en la ómpfesa aopmélíÍa', «irtó uĵ
í L
M ARTIRES I? {E sgu in a  CalleCain paflfa ) ^
BormelíQtmi»ái ll■ll■l■■n■■■erób̂w*■l■l■ll■lll̂fll■ i n m
fe l.em inen le  doctor FRESENl.üS
PPhtra’ifí '
I Centinu Ámerjcana
GaAM NDVEOAC E N  Í F A S T E l ^  
SUIZOS Y  PASTAS PAR A T É
Especerías, eúm erofi
Depositarlo en Málaga, Toj-rijoSi |X3
« a i í l t  á P G U E R lA  MODELO
. l ln a z ra  IP ta s . o l k . i l o «
Joaquífi Mena y 15.“
,_;8 ..e?i ;C* :/•, / ;■
Gran f^brioa de som breros y gorras -
en'sombreros sevillanos y dfe
j^níasía.
 ̂-'íEüeifisb'Siirtido en sombreros de 
' caballeros y
I  PALLE SANTiOS, 4 , S .y U.^-MALAOA
«La Sultana»
E s t e i > a n  E te n m i& d e z
ULTRAMARINOS, V ino s  y  lió q r es  
CAFÉS TDSTfáíl A J -P h  
Beatas, 63 (Eq u in a  a calle 6ranaite| I
ABG M O B M m B R A fc
of ,f(a c,aJÍ.-TS,ulfajto de amenjaco.— Nitratrj) 
§i|ÍW<i de h ie rro .-S a ie s poueicas
Ahenos,p^ra jados io>,ckJt|v0|j 
rn^mmo! & M&iiiam S.
r . C O A R T E L E S , '3 .-M A 1 4 G A
<?r,.
^BISyOTCBÁ I^B ÍH ÍA
DE L A  —
SOCIEDAD ECONOSaiCA
BANCO NACIONAL DE MDTDALffli
( S Ó C I É D A D  A N Ó N I A Í A )  '
Cqpital suscripto lO.OOO.QQP; 'de\0 Í^ú
í t y j .p p ^ lc io n e s  c o n  O p o jr  l o o  
,<lo i n t ^ n ó s  p o m jp n e s t o .
S®-'" l  ’ b' d f ' i'
Q E J ^ A C J á N : M Á LA G A  Y Z ^ ílA  D E  í
San: Juan' ;!óh’ 'íSéyés,,::! ¿ *’*
^ e r O ;
Texto■ (
Paris.~Esta noclie S8 remiíiirá el texto de 
las contraproposiciones alemanas,
Mensaje
París.—El teniente Bead, comandante del 
N. 0 .4 ha recibido nn mensaje de Wilson 
que dice:
rJwEstamdS orgnlloáos de vosotros»,
V Susii^rísián
París.—El general Jondenitch, Jefe del 
ejército ruso.: del norte ha ordenado. a . lasf- 
tropas que suspendan ©1 ataque de Pétrpgra- 
do a causa de ser i\nposible ocupar lá ciudad, 
antes d© asegurar aprovisionamiento de 
los «habitantes f. de la guarnición. \
París :r-Hcy, los repripentantes 4e las: po­
tencias que d^|araronlá,"guerrai. a Austria, 
récibiiTAP '̂pna c o m i ^ j p ^ a p i d f : 
do d e ‘̂ â z tfue d^ ser éntrégadd' en Saint 
Glermain, por los JÜenipotenoiarios austría­
cos. :
Viaje ^penSlno
Londres.—El pori||ioq «The. Times» h;a 
recibido un su oorrespóqsal ep
La Haya,W^í' ddo sali^'
repqntip^ip^té ^  mañap!a
de l28fáoWpalado Huntheln y 1̂
bnrgomaestré de Jferiebchp, í
Salieron ep ,autí>mójjl,l erpparcando d®i» 
pués en ,un buque eór^eb los condujo ia 
Ewyckaluis, donde eran aguardados en otrjo 
autCnióvil por do  ̂señores, ptóiendp de est^ 
punto con defino déseonoci^.
ellos inten^aton pasar ‘ á 
mente. •■
Este ê s<̂  SO; repite ; con? fraeo^cia, debíd^ 
á qUe váriós vividores domiciliados en 
lilla les bacen proposiciones y les faoilítap 
mddios para trasladarles olándeátiáainente 
a las costas de Argelia, a fin de explotarlos^
Caiidídatura sintpáliea
■ 'éarragqna.—La candidhtura dé̂  den J»af 
iqnín Duaíd© gané mucho t̂érreno  ̂ptidíóádo4 
se asegurar que jamás hubo tanto entusias  ̂
mo en ©1 distri|;Q de Jlíulos. < . *
> Lóst prestigios-dol señor Ihráld©,'sá éxtra  ̂
ordinaria cultura y honradez jr ía oircunstaní 
,, ckd-c haberseiatrovido seriamente a lucha| 
coptra el inmoral caciquismo que dominaba 
®P pl entusiasí
EÍO s#a graá'dé y que m’uéhos élempntos libe- 
/ ralhs y  d?s clases neutras se preparen a ofre? 
. eer Sus votos/ai eandidató de > las - izq-aierdas.
] ' j ■ Müi¿irt0,;(Í^'tóvarrif^ '
Barcelona,•!-A\laa, díCz y  ímedia ha muerto 
; 0%^W®^^f^b^-^®!SgraoiadoiíPuOvillero I^a- 
vamtbjfque eí Domingo último sufrió, pna: 
terribM cornada, tendeando en . lá Plaza de 
las Arenlis,''''- ^
Su hemanp Manuel lleg^ antes de que fa­
lleciera, '
La cuestación hecha epta tarde en la \pia< 
de Tatos, a fayor .de Navarpto,ha sidoi 
muy importante. ■ ’
Aún no pagó la empresa las 300 pesetasj 
qu© importaban Iqs honorarios de Nayjgr^itA 
. , Por éátá G^úsáfaú detenido 6Í^ujó|td que 
“figuraba córób asesor Cu]á corrida. ‘
Reunión
Sevilla,—Ea el domicilio social de los ti­
pógrafos se reunieron Jos delegados d, ŝi®i'® 
seciadádés'bbréraé, apor̂ dá:ud.o,las, resolucio­
nes neoebariás qhé |há̂ 'ám ad¿ptayse erv el 
caso ;de qtíe. Pó' ŝ  ii'ésñelva el oonfiieto tranj* 
viario.''.-' ■ ' ' , ' "j '
Este no ofrece aspecto de solución.
tor de policía presencia la tirada de las edi­
ciones. ' ■
A Londres
Intercala un molinete y al iniciar un rodi­
llazo, es cogido por la pierna y tirado al sue­
lo, recogido nuevamente y tirad© otra vez.
Se levanta Castor, (fingiéndose a la barre-E1 gigantesco aparatcnngles«Hansley P a - ■ i.  ̂ a.-,
1, T j j  i í j  j  n  + T los monos lo toman en brazos, oonduJ6» hasalidodelaeródromo'de Ouatro-Vien" I _______ ~ - ’ , . . .
tos, co'la direociÓQ a Londres. • -
Pcjífícá eléctofal
Éh iGofiiennación
Pl Bubsecretarió de IH Q-hberhación, al re-í 
cibir hoy a medio día a los periodistas, les 
^ijo loisignienter ' . . í
-7-:Señor#s;'né ha^nadá de‘hada, ‘ |
—¿Y de -les sucesos <Íe Córdoba, don de dii 
cerif q^e resaltarCDf-éüátró' hin'ertóS y nnme- 
rpsq^heridosS^— le preguntaron' los perio- 
; d^taSv.:'. ’f- • ■ i
—El subseciretario. . . . (censura)
hube!
®l P^údícO «Natio­
nal Zeitav^S?» ía patente,ha enviado a Suiza,■ ■-Si ■ ■ ’’ ■H.T- . . --i Vt .-I .
queo áe Alemauía/v
Parece que Noruega SsiÚ dispuesta , a res­
ponder afirmativamente.
Suecia ̂  Dinamarca contestaiún éü SCPti*" 
do negatii^ó, basáhdófea en smneAtralidad.
Se ignoí(a la actitud'de Holandái y  Suizá.
onsfjñ Ip  los cüáfro
Parisv—J^ Consejo de lo» cuatro aprobó  ̂
defiriiii/aimeúté las cond  ̂ del Tratado 
de paz con ^ust^ía.
Lapppstíón de FiUliip
París.—La dhestión de Piume ha sido re- 
puéltá. ■ ' ■ ‘ V i
La población éd deélara independiente.
.laS.níoipnes., . r  - [
después de qqineq aáps'5®0jdi^ pó? 
dio de un plebiseito lá nótale^iúme.
Italia ,̂ en virtud dé estos ai^éjldós retiraí 
rá la ílcrtaduó tiene éh Pidm
Baj^celona.-rDurante el día de hoy 
rgrjm aotividad política/  ̂ ,, v.
J^os,mítines y, demás reuniones ̂ i l̂eotora- 
les se celebran a todas horas. \
Abundan los estandartes, con los hombrés 
dé los c a n d i d a . t p s . ' , ! > ' '
La üni .̂o .k.Phúíquiqa ha celebrado un.ini*
' tin. en que, ba l̂C’̂ on los éeñpres Sálai^Bbr^
gadá y marqué ̂ é Dlérdbla,' ' • '
Todos combatief'ón a lá Llíga.
Se censura e ! viaje de ̂ Tentosa a JParísi 
donde Cleménoeau le diÓ uña leóoióa p^í 
triotismo, diciéudóle que la libertad de un 
’ pueblo se'pbtéñíácp^ saérifi'cíós, irjQlu^n- 
áo el de la sátig?^ |».é#ó„nó ñiéndlgáadóla* ' 
Los regionalisjiáá, organizaíón otros mitH 
neSj cpmbatíéndQi ia mayoj îa d® los orádorssl 
ala. p'üión monárqníea, ‘
E l señor Camb¿ dijo qué en Cataluña haí 
bría paz hásta qué ©1 Gobierno accediera e¿ 
Jas petición es que, t,Í6ne formi^adas.
EÍ señor Morórá Galicia confirmó q,ue el< 
señor Salas había puesto e%la Casa de la Lin 
ttado pdr la Lígá d^ i béítadj de Oátáiúñá, uña botííba|-y qúé tódo '̂ 
i estaban obligados a cortar la rpecha, ante de;
En el ministerio de Estado nos faeil'itárón 
 ̂una,nota en Ja que se dice'qne en la pljim'e- 
ra prueba del concurso hípico dé Lisboa ha 
obtenido el primer premio el capitán de Ar- 
tílíeria,español)don Benito Gómez, que fué 
dtaoijOnadísimO., . ■
|ll público dió grandes' vivas a España y 
a lalÉlepúbiieqiVecina,. ' ■
En la Presidencia .
tel subséorê arip déita .Presidéneiâ .,ináni- 1 
feátó hoy á los periodistas te® .él séñor Man- ' 
rá‘úásS'lá macana e¡a gu dqmiciliq, yíq^etpor 




, Est!|.:tard.é iss 
caballos de An
E l séÉer fiahdia dijb qhn ik Üñi’óá 'ta  ̂
quioa, defendía las oligarquías políticas.
Bilbao. - En los Campoá Elíseos g© ha ce- 
lebradq un mitin para 'láf 'pí'éséntábión del|, j’tíoos y eSciales;
ÍE^aiaoio, con motivo de la festividad del 
día, se ha celebrado capilla pública, con al­
guna coi^urréncia.
. . Asi|tiútoÚñ.la familiáred^ y los)alt03 frin-
<bioñarios pala^noá.
Nántes de la bágiî l̂la pública estuvo
|■'alca^©l geior M ^ á , '
^  . 1 . X -pacliaiidó
Wfk̂   ̂ \ ■ ■
fcarreras de caballos
U los reyes a las dariréras de 
’̂uez.
' protesta'''
 ̂ ippmr̂ ués de Mkucemas ha p ^ d o  hora 
á ]^aura para hacebl̂  una visita a fin dá’̂ ex- 
ponérie loŝ  atropelli^ que en política electo­
ral comete el Gíjbieií:̂ © con los demócra.tas, y ; 
|/hace:̂ , constar sú.pro^sta,. .
V CoHstituciÓti de mesas V
Ea todos los colegios electorales se han 
constituido hoy las méeas para la elección j 
í d e l B O ñ í i ñ g o . " ' - i  ■'
M LoslcáUdMatos recoilrierón todos los colé-,
l i g i o s . . . i - .  - ■ -
Sin noticias ]
. Con motivo de lá festividad del día ©sea/ 
sean mucho las noticias eñ los centros félí*^
Cádiz —Continúa el boicot a los yapqres 
de la Transmediterránea.
Los soldados cargatotí hoy ©1 vapor corre© 
«Delfín», que sal#!^ mañana para Larach© 
lle’éando a vuíibs jefes-, ofimalés y soldados, 
asi como tiendas de)i^mpañá,‘ cartuchos, grk- 
nadás y gesoHnárife^^^^ ■ ■'
Como la Trasatlánt;i& accedió a las peti- 
efones de Jos trabajadores del muelle, las’ 
operaciones relativas a k  carga de carbón y 
mercancías se realiza sin míicultad.
El vñpor «León XIÍI»lsaMrá mañana para 
Ne-w Ybrk. 'I •
Dicho buque trajo de ^arqelona a varios 
oficiales y tripulantes sññerviyiontes del 
«Manuel Calvo». X
pe ebcclonea
Cádiz,—8© han constituido ĵ as mesas élec- 
teralqSj verificándose, sin incidentes, la pre­
sentación de nota bramientos.
candidato socialista' ludáléqib Ifrieto.^
El teatro aparecía lien 
Érieto 'pronunció uú discurso muy ©lo!- 
cuente, enumerando la labor que pieúsa rea­
lizar en él parlamento, caso dq . ser elegido 
diputado.
í Xas tertulias, del Clon greso estuvieron áes- 
áninía^J^iñ^®^, . ,̂/-
Vísperas electorales
; Siguent recibiéndose de próvinoias unméí-
rosas protestas por la política electoral del
Durante el acto reinó completo; orden, íGél^iérno.
■ ’• Uho'de los pólíticbs más indî ^̂
ÍJoS desafueros oficiales es .el conde .de_ .Eiom̂ a- 
I ñones, quien al tener notiéláS de Jefe ptocedi^ 
I iMientos que el Gobierno estaba poniendo en 
I juego para conseguid el triunfo del eopliriníí
Fueron multados diversos adjuntos que 
dejaron de comparecer, contraviniendo lo 
que dispon© la Ley.
Asesinato
.G viedo.j^üu . ̂ u ^ á  júradb de Ja Compa­
ñía Darrb'Fatguérá a su mujer
por s^peohas'de infide
"  ÉX|)|0SHÍ|̂ ^
Oviédp.—En Ja A,dqi^t^.ocurnó una
^v;pl([ki^ ¿fe^gñisú/péreéie^do minqro 
Josú|?¿^®^ y  reñuliatído- laA  hérídós de
gravedad. '
’ .,v;c'u
Aln^eríáf.-AiHoy llegaron quinieatoa §a-¥^ 
de haíioa>q®e se «nviafán *  los ■pñVblo's tí©-' 
cesitadojs»’ , , \\\'• ‘
E l gobernador v
Aln^ería.—Aheche llegó de Madrij^ el jgq- 
bernadoi!’, dicíéháoños que Í.abia oonl^.n- 
mad© eón el ministro de Abásteoimiéptqg, 
quien le anunció que se halla casi soluciona­
do el conflicto del trigo,
Es probable que el ministro venga |iAl-
HaNTÍnd \
ÍResndio
Almería.-/Bn la casa del alcalde de Beni- 
tesole deolardá» violento incendio, que se 
|í,ip4Aioió enuna'pila de leña almacenada deñ- 
* tro de la tapia 4»® circunda el edificio. ‘ 
Apereibidds varios transeúntes avisaron a( 
Ios-moradores, que ai la sazón dormían.
Después de tres horás de grandes trabaj(3S' 
8® logró ¿ominar ©1 fuego.
siendo aplaudidísimq el orador*
H u e lg a . •'
Bilbao.—Continua la huelga en los astille­
ros. ,
El Gobierno gestiona la solución del con- 
flicto.
Duelo
Huelva.-Ha causado sentimiento la muer­
te del novillero «Navarrito», herido gravo-i 
mente el Domingo en una de laÉ Plazas: 
de Barcelona.
La  enfermedad del sueño ^
S^antánder.—Viajeros llegados ¿e New^ 
York 'dicen que en dicho pais se están dan-i 
do numerosos casos de la enfermedad delj 
sueño, que se propaga 6xfcrordinariament0*> 
Loa médicos Ja llaman « corióefili^is letér- 
gica».
Díohá epidemia es, según páréée, éOñáe- 
cuencia d© la grippe.
Donde está más exte.ndida es en Chicago,
Charletada
Pamplona.-r-Con lleno completa celebróse 
la «charlqtada».
Charlot y Llapisera fueron muy aplaudi­
dos. ^
Charlot resaltó herido en la muñeca, no 
pudiendo continuar la lidia.
A s a lto '
*■' |/ílla.-.A  meaio i '?  f t í  «saltado «n
.tranvía en la ealle de Oriento, i  Lo grupos hicicieron nn disparo originán- 
l̂  dos.e gran confusión, resultando varios .heri­
dlas leves.
MinMr<o
Cartagena. - Para ©speirár al Ininistro dp 
Abastecimientos llegaroñ comisiones de to-
doftlos pueblos dé lá proviñciáé
La estación férrea 'ápáréoía llená do públi- 
co -’ ŷ muchos balconeo lucían colgaduras. ̂
Él tren llegó con dos horas d^ retraso.
A l descender el niinistro sa le dispensó
uña respetnósa acogida.
El señor Maestre ócupA el coche del alcal­
de, dirigiéndose a la iglesia da Ja Caridad, 
datido en una bandeja do plata depositó tres 
mil pesetas para la Virgen, á la qñe ©1 se-
Le tripulan el téniepte aviador A. C. Kil- 
burn, el observador Muriol y tres sargentos’ 
Tojos van satisfechísimos de las atencio­
nes que les prodigaran en Madrid y Baroe? 
lona. .
El viaje Se proponen hacerlo en un seilo. 
Vuelo. •
Por uñ comunicado dé la Compañía Nacío-j 
nal de telegrafía sin'hilos se sabe que a las 
Once y treinta pasó ©raeroplano sol?r® 
gqs, a las doce y quince por Vitoria, y a las 
dos y cuarenta y cinco, por Sán Sebastián,
Por esté último panto pasó a .'mucha altu-; 
fra y a gran Velcicidadi ' ' , '
L^ Expesicién de flores
En la Exposición, de flores se ha celebraúo 
el con(?urso de «eorbeilles»; *
'El primer premio lo obtuvo la: cesa real;; 
el segundo, el jardinero del señor La* Eosá,'
I Y  el tercero, el jardinero del táyuntámien- ■ 
to de Msdrid,*don Oeeilio Rodrigue^.
Propaganda maurista
Los mauristas han celebrado', daraute el 
diá '̂áe^hóy, W ios mitines'^ dé propaganda I 
electqral, , ,, , , ’ r
üno‘*dé ellcDS tuyo lugar en el teatro Al- 
varez Quintero. ,
Háblhronl'os señores Añp0,'Éebpííq'y otros 
representantes dé lá, Juventud íqaurista, y 
los Candí datos señores lionde de j V^lelíano 
y dé'feánta.’Eñgráoiá, y 'Martiñéz Aíváréz.
■ ' Se prodiijéfon en los tórmínes d© siempre, 
atacando a láá izquierdás y  al Gobierno do 
EománbnOS*, “qúó tólefó los asaltos y sáqoi»  ̂
de éétableciEaientot el dia 28 d® 
sado. -  -.oreropa-
i.Todoslosñr**^
dad 4'*, .-uores expusieron la neoesi-
contener la- anarquía, manteniendo 
al Gobierno actual ¡en el poder, y recomen­
daron jue se votara la oandidatara monár- 
quioa."
Otro d® los mitin es celebróse en la La­
tina. .
Hablaron, éñ. Igual sentido  ̂ varios ofado­
res, entre ellos l'Os señores Fernández Re­
dondo  ̂SerfánOj.Villanueva y ©tros.
Propáganda izquierdista
‘ También las izquierdas réalizaron di'Ver- 
sos-actos de propaganda electoral.- 
"El.primer mitin tnvo efecto en la Oasa del 
Pueblo,"© láS cinco de lá tarde.
■Hablaron ¿osw'Ráfael Sa;lilla8, don Evaris­
to' Gil, don Pedro Gtrós,' ataiiandó al
'GoMerñdde ‘MáUí*á y ébmib>á|3.endo él mili-̂  
'tarismo.' /' ' ' . -
-- Está noche se han'celebrado otros'doa Tni- 
'tinés, en el Gasino Ropublieauo y en lá Guln 
‘dálera.
" Ea él primero hablaron Gari*áSCo', Vardes, 
Salazar, Leopoldo Alas X ’‘’SñélléS, Pablo 
iglesias, Boberto Castrovido y Morayta.
- Todos fueron -muy. .aplaudidos, -así como 
Salillás, Pedro Rico, Manuel Sastre y  Tovio, 
q̂ue hicieron uso de ja  palabra on .ql actp de 
Já Guindalera. .J
Por lUtimo, los socialistas celebraron en la 
.Latina nn mitin de propaganda, jiablando 
Justo Pozuelo, Bamón Merino y ofrob.
Diario iJnlversa!
El «Diario Üniversal» censura -láúélitica
Cante de Argéfate, telegrafió á éste- aconsé-l 
I' jáBdoleque no vam-le) ©a dirigiros incluso.al 
I rey, para q'ue don Alfonso conozca la políti­
ca que realizan los qno s© llaman. renova­
dores.
* “ L a  Epoca,,
Comenta «La Epoca» en su artículo dO' 
fondo el discurso pronunciado por Alba em 
Valladolid. . ^
Aludiendo a la cáida deí Gobierno nacio­
nal dice el órgano de los conservadores que 
aquella crisis sigue siendo inexplicable, tán-5 
to más cuanto que en vez de responden a ella 
los ministros con el afianzamiento de sus 
vínculos emprendieron la desbandada gene­
ral,- abandonando Ja fuerza que leS ásiStía» 
Hay que agradecer, sin embargo, al señor 
Alba, la lealtad con que en otros parajes de 
su discurso ex|>one Jos malésy ios daños de 
lás rivalidades y emulaciones que sostienen 
los caudillos liberales, pues realmente desde 
1909 acá, no hay malandanza política nacio­
nal en que no jueguen un importante papal 
dichos personajes.
Legión (fe h e w
Oñoiáry
caballero de la Legión de honor, respectiva­
mente, a lo's señores Urgoti, gerente de «La 
Papelera», y Aznar, director-de «El Sol».
Teíegraí^a comentado
Hoy Séicoméntaba mucho en el Congreso 
un telegrama q«Lé los candidatos liberales de 
laprovinká de. Logroño dirigían al señoî  
ViUetibeya, g e s ta n d o  de la política elec­
toral del.
Aniversario de Ssivda.
.eleetoral del-GGbkrno,»^dioiqndp q^e <apn c(u9 
mo quería Jñcñmrk n k te  ártés; ’al prinbi- 
pio, dispónese a nombrar delegadosy a ap.e-,y|
; Jara tijdoq los medios ilíoî ^̂  ̂ Wi ■ ' '  
Aña'dé, "jué sólo'con esto invanda el Go-
.Conferencia
En el teatro Cómico ha jado una confereu- 
cia el candidato radical y notable escritor 
Gabriel Alomar, quien expuso., doctrinal­
mente, el programa político y social que 
está disfluesto a raañtéñer en las Gortes, 
Durante la tardé hubo más ooflfersnoiaa y 
mítines, en diversos centros -y OáMnos.
Los ateneisfás y Menéndez Pidál
Entre les aténeistas reina gran éntusia’s-:' 
mo por la candidáturh dé híehóndez^idal
para la Presidencia del Ateneo*
La proposición la firman, entrg otros, En­
rique de Mesa, Péreé de Ayala, Berruete, 
Bamón y Oajáh OórteHO, Biauoa dé loS , Bios' 
y González Besaî a,
Eh honor de Hindolvo
En él reStaurant do la Huerta se ha celer 
brado el banquete en honor del pintor ma­
drileño Luis Hindolvo, autor del cuadro 
«La madrileña desnuda», que logró un gran 
Jriunfo en París.
' A l bánqnet© ásistieróri númerósos amigos | 
y admiradores del ilustre artista.
I^ombramiento
Don Salvador Madariagaha sido elegido 
vicepresidente de Ja Sociedad de Salvamen­
to de náufragos.
En la sesión celebrada por la Sociedad re­
ferida, se adoptaron acuerdos inteiasántes.
En  Madrid
de
Hoy se ha cjmplií^ k  catorce aniver^^ I ^  celebra'lá'anunciadá oorriday lidiándose 
, la m n e r t e ^ ^ F r a p c ^ O ^ lS ^  , ^  |toiks^doiarqñé^ae Alhacerraifc.
La prensa lé dedica sentidas fs^sé8beor(| l- -  ̂^ "“i ■
Atribúyes«,el siniestro a una mano erimi- | ¿qj Maestre había ofrecido su pfiméra paga
de ministró.
Después marchó al Ayuntamiento, donde 
próiiúñció un breve discurro dicieñ jo  qqe 
L̂ábíá yeñidQ a part^géñá a paga?, una deuda 
¿ratitn<i,y a ofrecerse á la oiu|dad, pa^a 
beneficiarle f  u sns intw®s®S‘
Mii6str6 fué
El ‘̂ Cawalíias^* j
Almería.—P.v,ocedente á# Melilla llegó ©1:| 
«Canalejas», con eafga g ^ r a i  7 JJt pasaje-' | 
i®s, entre ellos quince que, 'según com5̂ BÍéa | 
por tolegíaina el comandante^de aquel puer*|| 
ÉíT, ord enó que embarcasen para Almería, y* y
Reintegro ^..../
La Ordenación de pagos ha dispuesto que 
los Directores gejerárea dé FófnO^^Jqué 
realizaron viajes récieutémente, reintegren 
las djetaá qué de>halíar
‘se inhabilitados para hacerlo.
I _ ;  Le  .c e ié u ri '•
L% (wqsura que se ejerce con la prensa ha 
llegado a un límite intolerable.
Adqmás de la censura pFéyia, un inspeo-
Actúáñ dé matajc«’eS|Coclieriftq de| BilbaOj | 
enfsñstitñción de Ivarélilloi^úe |e bj, queda- - 
(io'en Córdoba eufermdj'Gáoiia y Háleri." " |
• La entradajas buena en la sombra y regu- \ 
lar en ©1 sol, ;; '.  - . j
Primero |
Na^U zaino, gr^niíe;; es recibij()fpor((^- j 
 ̂ chefito con varias verónicas, sin estrecharse ¡ 
I /nada.' ; ; ’ - \ ¡ . * . j
I - ^lánimalito esbnavücÓñ y-poderoso,*acu- 
i diendo con codicia ajoapicadores.,
I ' GbolierÓ muletea ̂ álienteinentéí''con de­
seos de lucirse,
ciándole'a la enfermería.
La cogida produce gran impresión.
Gaona toma los trastos en sustitución d̂ -l 
compañero herido, y muletea al bravo áfi^' 
mal desconfiado y con ganas de acabár. ' V 
(El .público le grita), ’ ’
Bodolfo atiza úá pinchazo entran jo  mal j 
un sartenazo y  luego otro p.iuchazo njalii. ■ 
(Bronca). - ■ J
Nuevos muletffizospara inedia tendida, so- 
riándo un aviso. ' ■ - - ■
Descabella, y al fin dobla el de Albace- 
rrada.' . . . .  - ■
- , «(Bronca al mejicano y^ováción al toro 
cuando se lo llevan Jañ mtílillás).
- ' Segundo
- - Cárdeno oscuro. ' ■ '
* Gaona se baila uuaS veróoioas y se repite 
la pita. .
- También es bravo -el animal, pero los pica­
dores lo hacen bien mal*
Bodolfo.es acogido con siseos, cuando iale 
a matar. .
L(í)8 ouatro-primeros pases los da el meji­
cano con valentía-y arte; pero énseguida se 
desconfía y tira.a herir.’
-- .Lo consigne de un pinOhazo alto, otro de-
flantero y  una corta caída, .
- - (Pitos).  ̂ , . . . . ' ■ ' '
" ' ' “ “ ’;!3^roero
. - Cárdeno, bragao, grande y  .
Sapresmoia w  acogida ajíaásós. ' 
Balen v6roBi,,uea pero al
« '“ '“.arnlla y so TO en peligro.
se encuentra al bicho con la cabeza 
por las nube» y  le da dos muletazos por bájo,
sin-confiarse-gran-cosa d '
Aprovechando una igualada entra a matar 
cuarteando y' desde lejos, colocando media .! 
trasera y  tendida.*-
Sigue muleteando con visible pánico al 
animal,'que se baila incierto, .
Julián, aunque ©1 toro está vivo, como no 
quiere entrar de nuevo a matar, intenta: el 
descabello cuatro veces,, sonando un aviso. 
(Broqca).
Nuevos trapazos, sonandO' otro a'áiso, y 
cuando el presidente ssica el pañuel<v.pára 
qu© salgan los mansos, Saleri>tiza' al de Al- 
'Éacerrada un mandoble en el cuello, que 
basta.
(Pitos); ■ J' ¿I.
:' ' ■ '■ ,V V • Cuarto
Negro, bragao, de preciosa lámina.
Gaona loJancea por verónioas, ooni mucha 
voluntad, pero sin lucimiento algUiíO-: .
Rodolfo muletea desconfiado, con lá dére 
©hay por la cara, oyendo olés de pitorreo y 
palmas de tango.
-A las primeras de cambio,' da ún pinchazo 
alto.
N ü®v©8 muletazos para otro pinchazo y 
acaba de nna corta.
(Pitos ál itodióyípalmas al foro.)
, Quinto^
Negro, gordo; grande, de preciosa lámina,; 
EJ mejicano atiza un Sartenazo ©scáii •
dalo continúa, volviendo a caer á"íu®d;é
más almohadillas.
Los empleados de la Empresa sé dedioán 
¿ recogerras, pero vuelven a caer éadá véz 
que-Rodolfo so acerca a la barrera. '
En ■vista de esta actitud de afícióití
Gaona se va a los .rqedios, y allí, en medio de 
.uña brenca horrible, espera que suenen los 
tres avisos.
Los foca la Presidencia y al fin salen los 
mansos, a tiempo qué se retira Gaona li(>ran- 
,do a Ja barrera. , J
Etbibho sigue ©n los medios sin hacer ca­
so de loa mansos y como transcurre mucho 
tiempo, se le mete en el Callejón y se Je 
apuntilla.
El piiblic© obliga a que las mulillas den 
al bravo animal dos vueltas al ruedo, entre 
una ovación grande. También es ovacionado 
el ganadero.
Sexto
/Negro meano, grande. '
Sálm - torea- per verónioas, moviéndose 
muoho.
Gaona es ábuóbeado cada vez que abre el 
¿apote. .. . '
< Pepillq, al intentar banderilléar es cogido 
por nn muslo y arrojado a los aires como si 
fuera una pplota.
En brazos dé las asistencias, es llevado a 
la enfbrm‘éría.
Saleri derrocha pánico a la hora do mule­
tear, viéndosele ganas de concluir.
(El público toca palmas de tango y se pi­
torrea de Julián Sáiz.
Dá un pinchazo hondo, media atravesada, 
un metisaoa y dos estoconazos delanteros.
(La broñe^ ês horrible, énsOrdecedora). 
Julián sigue el «mitin» con pases al por 
mayor y al fin acaba de un mandoble.
Lá  salida de Oaena
Gaona, al acabar la corrida, intentó salir 
por la puerta de arrastre, pero ia policía cOn 
objeto de- evitar una agresión, se lo impi- 
di(5. /
Custodiado por fuerzas de policía y de Se­
guridad, Rodolfo fué llevado a la enferme­
ría, donde estuvo hasta que salieron todos 
los espectadores.
Las lesiones de Pepiiío ; -
.El handeiífUlero Pepillo, cogido por el ú l^  
mo toro  ̂ fúé recpnoc l̂do en la enfermería 
djn jo  s^vié que solo tenia un fuerte vare-
La  cogida de Oocheríto
 ̂ Gocherito de Bilbao presentaba nñá' hei»ij 
i da en la región femoral izquierdo ̂  por Ja 
.parte superior, de forma triangular y éé 
I diez centímetros de extensión, interesando
-Ips vasíís musculares, \ ^
/  : o  - ■ \ y-,' ^
Lá gesgráciá de Gaona
’hfh'tî idn'*'* ííiíá tarde dé's- 
graoiada por todos estilos.
Antes de lá corrida s© habían colocad® 
unosoarJeles diciendo que Gáoná mataría 
los toros segundo y cuarto, por tener /que 
tOmár e l tren, para torear mañana en̂ -Cáee*
' res.’
A cáuSa de la cogida de Gocherito, Gaona 
tuvo que quedarse en la plaza, y segura-» 
mente bey perderá la corrida de Gáceres.
/ /  " ' En Albacele
: níLbs novillos de Hijano dieron juego. , 
Bodalito.tuvo uña gran tarde; en el prí» 
méro'leiifué eoneeiiida laoreja, y en su se»
; gujdo. los dos apéndices.
Emilio Méndez qúedó bien en sué doato« 
Joé.
Garralafaents, bien y superioi/
EnBarcefona
i^Co^ Un. lleno completo se celebra la anun'» 
ciada novillada, lidiándole reseS de Miura, 
pára Valencia, Cárnicerite y Salvador Frég, 
Los mnehachos son ovaciónadiis al hacer el 
paseíllo.
- Primer®
Valencia lo recibe con Varias verónioas re-» 
guiares, saliendo al final achuchado.
A  la hora final muletea aceptablemente, y  
acaba da un estooonazo, saliendo cogido po f 
la pierna derecha. ^
Pasa a la enfermería, con nn fuerte vare»
Segund®
Oarnioerito es ovacionado al torear por vé» 
rónieas, ciñéndose mucho.
En los quites vuelve a ser ovacionado el 
ñiála^ñeño.’ '>
Con el trapo rcijo Bernardo hace una gran 
faena, dando pases de rodillas y dé otral 
marcas, entre ovaciones y olés.
• Tercero
. Toma cuatro varas y ocasiona tres caídas, 
Freg mul-etea atropellado, sin poder suje­
tar al toro. ^
Acaba Salvador de una estocada delan» 
tera. .
" ' rGuart®
Valencia se ©nen entra con un bichó huido, 
que 1© espera en las tablas.
Muletea el madrileño muy 'ñáliente y » l  
dar un pinchazo salta el estoque al redonde.J 
hirjendo a un soldado. /
Termina Boger de dos pinchazos, media 
tendida y media atravesada.
(Pitos),
Quinto
Carnieerito lo torea por verónicas, de ma­
nera emocionante. '
(Gran ovación).
Después muletea brevemente, acabando 
de una estocada baja. .
Sexto
’ E l bicho és bravo y noble, tornando cinou 
varas, pOr tres caídas y dos jacos difuntos* 
Freg maletea valiente y sufre un palptaae. 
Acaba el mejicano de un pinchazo delan­
tero y media estocada.
En Valencia
Durante la corrida celebrada hoy y al l i­
diarse el quinto toro, cuando el diestro Co­
rrea Montes remataba ün quito, fué alcanza­
do por la res zarandeándolo aparatosamente. 
El diestro, cuya cogida produce en el pú­
blico gran impresión. Os,trasladado a lá,en- 
ferxáeriá donde sé lá apreció una herida ¿® 
seis centímetros eh el muslo izquierdo.
Llegada de un aeroplano
Londres. — El aparato «Haley page» ba 
llegado a Londres a las 8 y 45,
El viaje desde Madrid lo ha hecho en uní 
solo vuelo.
Mitin electoral
, Jerez.—Con asistencia de numerosisimaíS 
personas se ha celebrado nn mitin para la 
presentación de los candidatos republicanosj 
señores Sánchez Robledo y Román.
Estos y otros oradores fueron aplaudidos.
La A leg r í a
Restauran! de C IP RIAN O  M A R T ÍN E ZMarín García, núm. 18
Spvioio a la carta y por cubiertos desda 
pesetas 4 en adelante. A  domicilio a todas» 
horas a precios convencionales. Espeeialidaii 
en vino de los Moriles.
PLATO DEL DIA,—Jamón al Jerez.—> 
Ración 2‘10 pesetas.
Siendo V. consumidor o almacenista daCarburo de calcio
Cóm prelo de ía ELECTRO IWETALORGICA DEL EBRO (Fábrica en Sásiago).
' Depositario y representante: ALFONSO 
LLAUBADÓ, sucesor de José Peláez Ber- 
! múdez, TORBIJOS 74 al 78, Málaga. 
Precios, los más ventajosos?
A v w  de lá'Compañía 
' de! Gas a! público
 ̂‘ La Compañía del Gas pone en condcímlen- 
io  dé los señores propietarios e inquilinos de 
casas éii cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no S3 dejen sorprender por la visita dé pér-* 
sopas agenps a la Empresa quê  con el pré* 
texto de decir que son operarios de la sn?s' 
fniá, se presentan a desmontar y retirar tubos» 
y ' material de instalaciones de gas. Los que; 
asiló hagan, sé tes deberá exigir antes la co» 
irespóiadteníe autorización dé la Compaña 
para‘ ipótíflhf identificar su pérsonaUdad cónicf 
de la mikraa,-3-LA DíRECCIÓNi
Motas d§ soiiedaá
 ̂ fca ol tren de las doce y treinta y cínoo 
n ayer a Madrid, el ilostre literato
y ' 'ae\adémico do la Lengua, don JR-icardo 
L  f¿a, \ Salvador Alvarez Net y su dis* 
tb agaiá.\a esposa doña Trinidad Gómez y don 
Mariano ^Dlaz Alonso.
* A  Seviíi’ ĵ ios señores Setgos (don José) e 
lili jo»
A Granada, don Rafael Sánchez y el pro» 
wa^ador don Ji'só Gutiérrez de la Vega, es- 
.. -amigo maestro,
A  ÁnteflLuera, den Carlos Blázq[tiez. 
i ’̂ n̂ el de las dos y quince llegaron do 
C5j. Joha, don Niceto Eamírez y  señora.
De Arohidona, ®i eandidato a diput|ido a 
Cortes por aquel distrito, don José Lafuente 
Castel y' don Angel Fernández Ruano.
De A lg 'íoi^as, don Juan Bermejo Rodri
Da Cañete la Real, el conocido practicante 
don Miguel Briasco de la Haza,
J)e Antean era, don Juan Kabisch.
♦*
Pííra i. ôn Euáuardo García de los R íos ha 
sido pedio a la mano de.la bella señorita Leo­
nor Muñoz a^l Fino.
*  *
Ha venido a Málaga por breves horas,para 
visitar a sus íntimos, el ex gobernador civil 
de esta provincia,don Luis Ugarte..
** *
' JEn esta semana,naarohará a Huelva a pa* 
una temporada con sus tíos los señoreé de 
Montéuegro, ja bellísima señorita -Marruja 
«Groé» Murciano,I
* *
vCentinúa la meforla iniciada en la enferme­
dad que padece msb,8tro respetable amigo 
«¿tvVn José Espada,
' Dp c§%bramos,
Después de tina temporada de más de doS 
|n la isla de Cuba, en asuntos oomercia- 
regresado a Málaga nuestro apr'eciable 
pmigo 0̂°̂  Francisco Fernández García.
’ Se encuenti^en nuestra capital, pasando 
unos dias, ©1 disti^^guido joven don Franois- 
,»o Prieto Vázquez, qirejrido amigo nuestro.
*# *
L eí- distinguida esposa 4e nuestro particu* 
jar aiL'igo Eduardo Guíijio Azúa, ha dado 




Ayer falleció t'l «logistrado de esta. Áu-' 
diencia provincial, don Eugenio T*ribaldos y 
Tribaldos.
Reciba nuestro pésame la familia do­
liente.Teatros y ornesVital Aza
; Gran animación hubo en las sacoiones ee- 
ĵ "̂'bradas anoche en este popular coliseo.
■ Balom y Bella Emilia,
artistas mejeras en su género, hacen
las delicias PÚbíico, que las aplauden sin 
casar desde que  ̂escena.
Hoy, como día de seguro quo el
coliseo estará oonourridjií'UflO,Lara u
La película «Amores y  leones»,que termi- | 
■na con la exhibición^ real de la lucha entre I 
los -leones y el hombre, sigue llevando pú- í 
bliccr a este teatro, por lo 8ngeíjtÍ7Q dej éa, | 
pectácmio. E l domador y su bella compañera | 
son muy aplaudidos. |
Pascüaliní |
Mayor éxito que los anteriores alcanzaron 1 
anooh© los episodios quinto y sexto de la sin I 
rival película en series «La heroína de Mae- i  
va York», |
Hoy se proyectarán nuovamente, eomple- g 
iando el programa escogidas cintas, entre | 
ellas las de gran éxito tituladas «Primavera 
perfumada» y «El pago».
E l Lunes próximo estreno de los episo­
dios séptimo y octavo de la hermosa pelíqu- 
Ja «La  heroína de Nueva York».Desde Pizarra
El Adelanto Obrero.—Sociedad de Obrero 
Manuales de. Pizarra 29 Mayó 1919.
Sr, Director El  P opular.—Málaga,
Muy señor nuestro: Esperamos de su bon­
dad se digne aoojer en ese valiente periódico 
las siguientes lineas:
Que el Alcalde de esta localidad, don Eu­
genio González Infantes, tiene en el más 
completo y lamentable abandono, los deberes 
que le impone el principio de autoridad que 
obstenta.
La venta de los artículos de primera neoe- 
sidád so hace sin la necesaria inspección.
E l pescado que se pone a la .venta tyi día, 
«1 que sobra se vende al siguiente en com­
pleto ostado de descomposición, con grave 
daño de la salud pública. El pan se vende 
falto*de cocción y de peso y no tiene la cali- 
la buena álimentaoióü. La 
Junta de Subsistencia en esta población no 
parece póFninguna parte. Los dueños de los 
estáblédimientós^ eií dóMe se''expenden tés 
articiilos tasádoé, ve’ñdeft éstos, a como quie- 
ren, porque np tienen ,un cartelfiobr-e la puer­
ta, con qúi%8 jíjt'ía  lasa. La hi­
giene no se conoce aquí- Las calles están lle­
nas de basuras e inmujadíciaéLabaEáificeft^á
oonocimiento de estos abusos, y. 
d^andaBaes justicia en bien de todos.
Anticipándole, señor Director, las más ex­
presivas gracias por la inserción de esta, nos 
olreoemqs de usted muy aftmos s. s. q. e. su 
m., por la Directiva, el Presidente, Andrés 
'Gom&lez,
Viernes 3 O i0 Íla i
Festejos en la Trinidad
Sexta lista de la recaudación hacha por 
la Junta de .Festejes del barrio de la Trini­
dad, que importa la siguiente suma:
Pesetas
Suma anterior . , ... , '
Don Luis Peláez.
»  Luis Rus................ .... . ,
»  J©sé Esteban 
Un electricista
Don José Alcántara . . . .
807.70 
S.~ 




» Enrique Amo . . . , , ® 20.—
» Guillermo Domínguez, , . 5.—
» Anselmo Domínguez , , 2.—
» Vicente Fuertes. . , , ■ .2,—
Sres. Yáñez y Blanca . . . . .
Sres.ZaldivaryO.*. . , . , . 2. -
Sres> Ramos Hermanos . , . 3.—
Don Juan Jiménez. I , , , 6.—
»  Juan R. Camino . . . . . i .—
Sobrinos © hijos de S. Rojo , . . 150
Manehuti y Montiel. . . . . 2. -
Don Esteban Ramírez . , ^ 1 .--
)> Félix Sáenz Qalvo . . . . 40-..
»  Antonio Martín . . . .
»  José Zorrilla . . .  . . l . ~
»  Manuel Utrera . . , . . 1 .—
? JoséRriales. , . . . , 2. -
* Ramén Marcos. . . . . 15.—
9 Cristóbal Sánchez , . , . 10. -
3» Alonso Muñoz................ 10—
» Manuel Mena................. 3 —
»  Antonio Bernal . . . . 2.— '
Morón. 0.10
Don Antonio Martin . , , , 3—
üüsij^íao . . . . . . . . 1 .—
Don Gaspar Campaña. , . , V 1 . -
»  Felipe Lkf^. 1 « . . f 15—
» José Oano • . « 4 < f . 2. -
El tío del pan................ .... , . 3 . -
Don Anselmo Rui?. , , , , ,   ̂ . ■ 5.-T
» Rafael Arana 2. -
» José Raiz Martín. . . . 5 . -
TotáJ. . . . . . . . . 1.000.55
8SBaBBaa8SBK!i!eii«!aBa«á!«̂ ^
Maauela sufrió erosiones en el brazo iz- 
p ierdo  y  Viano también \eiosiones en el 
brazo y cuello.
|*or arrojarse al ruedo en la Plaza de To­
ros  ̂fueron detenidos ayer Manuel Arcas 
Ruiz y Josó Martínez Roldón.Constitución de mesas
En cumplimiento de lo preceptuado en 
la ley, ayer debió efectuarse la constitución 
aelasmbsas electorales, pero como de cos­
tumbre, este trámite sóló se verificó en es­
caso núrpero de ellas.
La mayoría no se constituyeron.
Sucesos locales
Gomo presuntos autores de la sustracción 
de unas regletas de metal de la litogralía 
jSstableeida.en la calle de Molina Larios nú- 
P,fueron detenidos ayer los dependien­
tes d̂ oha litografía, Agustín González 
Silva y Fraií^iscp González Toval, de 14'y 
15 años, respectivamente.
En el circo de la Malagueta sigue la «ra­
cha» de «mamarrachos» taurinos, a los que 
acudía el público atraído por la riía de 
regalos en metálico, pero ayer ni eso, pues 
el sol estaba completamente vacío y la som­
bra casi.
Los cuatro novillos de Enrilez dieron jpe- 
go; el segundo volteó al diestro «Pepillp», 
quien con eí estoque se causó una herida én, 
la cabeza. |
Prieto, dió varios lances, sin pena ni^lo- 
ria, y a la hora de la verdad, «mechó» a.' sus 
dos novillos y al corrido en segundo lugak 
que no pudo matarlo Pepillo por ©star en\ 
la enfermería. '
A  Pepillo le vimos manejar alguna cosa 
el capote. - o '
Con npa venda en la cabeza salió de la 
enfermería y pioyistode los avíos, se deshi­
zo del último bicho déla tarde, do inedia 
delanterilla.
El luchador Oñate desempeñó bien su 
arriésgado cometido, recibiendo un billete 
de 25 pesetas, del alcalde señor Romero 
P-aggio, a quien le brindó.
E l espectáculo no pudo resultar más abu? 
rrido. No íaltaronlos suicidas, arrojándbse 
al ruedo, ni las protestas del públipo cuando 
eyaP detenidos por los guardias..
La presidencia a cargo del ofigial 4,©! Go  ̂
bierno civil, don Francisco Vargas^ bien.
do s o ^ ^  entradas con números bajos y  es­
tar vendidas ©n cambio otras con números 
altos, para evitar, repetimos; malévolas sa- 
posicioaes, el agraciado, en lo sucesivo, ten­
drá que recoger el premio en la plaza de to- 
ros, procediéndose, terminado todo el sorieo 
a la anulación de Ips números cuyos posee­
dores no se hayan Presentado y a sacar otros 
nuevos, hasta que ño queda"sin entregar ni 
un solo premio.
Asi nos suplica la Empresa que lo haga­
mos eonstar. *
«« *
“ OS haee nnes-
tro dMbngmdo y qaerido oompañoro. «1 re-
?r« U f ”  oMStra modesta opínMa. so­
bre la forma áepresiílirlas corridas, de to-
ros.
Como desde luego hay que ateuerse al re- 
glamento.yéstodioe que las fuucioaesdel 
presidente, son las de cambiar la suerte 
cuando el ^ s o r  se lo mdi9ie. 0laram.ute 
estó probado, de quién ps la responeabili-
P L A N C H A D O  M E C A N I C Ow : H I S P A L O
layado y planchado de Mn cuelfo. .
»  » » » uh par de puños.
^  »  »  camisa, do
la  ropa sE entrega en la
* l Í"^'*ídeute puede ser
<1 «
En la casa de lenocinio situada en la calle 
de Lascano 7, promovieron ayer tarde fuerte 
escándalo, Manuel Viano Martínez, Encarna­
ción García Santamaría y Manuela Tejero 
López, viniendo’ellas y él a las manos.
Encarnación, dueña de Ja oasa, adejpás de 
contusiones leves experimentó la rotura de 
una falda de seda valorada en 50 pesetas y 
una chaquetilla de la misma tela,que apregja 
en 25. y
Poco después de terminada la corrida se,,; 
presentaron ©n el despacho de la Empresa í 
a cobrar los dos premios de 100 poSétas, loa 
señores don Rafael Morillo y don Antonio 
González, poseedores de los números l.'^4  y 
y 4998, agraciados en el sorteo.
El importe dsl premio correspondisnte al ¡ 
número 10,874, que su dueñq darla a la puer­
ta ooh la entrada, e introducido inadvertida­
mente por los porteros en la taquilla, será 
donado al Asilo de los Angeles, un represen- , 
tonte del cual, debidamente autorizado por 
el presidente de dicho centro benéfico, po­
drá recogerlo ©ata noche, de nueve y medi^;/ 
a die^, en el despacho de la empresa, í  . '
Para evitar malévolas suposici^  ̂ - ;
ocurrió ayer al salir e\ como
por noha¡b8r tsl 10.374 quq,
ja plaza  ̂ de espectadores ©n
vendida, algunos que no estarja
comprender que la Empresa 
V- siete despachos de billetes y por tanto
Ano pueden venderse las entradas correlati­vamente, y así se dará el caso muchas veces
cualquier funcionario qué desigiíe o* J w !
' cetl m e S  '^Tt ■*"“ **»-“-el edio de que dicho cargo recayera en 
pcreona que tuviese algunos .o n o c iS to
' “Ovillada salferón al.
ftWrrotado d© personas. El día au© ^  
toro y Gcurru uba ^©F'íaoia ehfot,
arón las i rsas. ‘Clones y órdenes rigñro-
E1 seño
C A M IS E R ÍA  D E
P. Z a ld íY a r  Larios
MARQUÉS D E LARJOS núm. I
. 0 ‘ I 0  
. 0 ‘ I 0  
a 0‘50
A Ñ T O IÍIQ  vS S íID O
, ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
L^ casa que tnás barato vende todos los artículos concerniente^a la electricidad.—Pai 
nstalacioqes de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaría en generál, acudp 
esta casa, seguros de obte'ncf un ík) ñor 100 de beneficio.—ReDaiTacidn 5 n »i»3 Íé ' p p taci dedtistalacSoire». 
eEílTIÍÍO W  a VISOI *̂ A. VÍSEDÓ, MOLINA LARIf), I.-MAVAGA
-^Ditnej papá: quién soii^ijos los bu-
’ rroB?
I V:—-D©'las burraa.,'' ,,,
Pues ontónóes, ¿pbr'qué me iliama burro 
I jmamá?
ma be. 2"0 tant¿; interés se to-
®»®omendado, tísbfa 
.BVeocnparsaalgo deles espectáoulos tanri- 
“os,jhaoer9ue sc cumpla el reglamento 
donde bien claro está todo. ‘ *
 ̂Eniro dos señoritas a la .mfttderna:
—A  mí me gustan los.hOmijres tímidos. 
—Pues a mí los imanóos. : -
R. R. DE 1̂l á  P r o v i a c i a
♦» *
Doña P^scasia,' rieñora. ;de ineáloulabl© 
edad 7 gasta peluca y  dentadura <pósti- 
zas, 8Ó/̂ euouentra en la calle con una amiga,
y  1^ dioe:
T^Adiós, doñáTeola; ,¿d<Snde tan de prisa? 
!.—paes voy a oomc-r, porgue é©ta tarde 
pienso ir al Rastro a comprar unas oOsillas,
* —Caramba, doña Tecla, ¡cuánto me ale­
gro! Asi eharlarémos nh ra^ ,̂ porqñe allí a la 
derecha, en ún puesto d© trastes viejos, me 
encontrará, usted.
A c ic a  Leéh. 
mtnadoen término doOoÍB.,-han aparociíí,; 
dos reses vacunas, ignorá.náose a q n ié rZ l®  
áan pert-oneoer dich88../ánimales,M/'',VTni
fusión depositados, hasta tantV/'^^® ®
dueño. /s parezca elNoticias d® Jió, noch®
-;g^^ .^ j^^uosdG W eW í0s de la Sociedad 
V '"•-»mioa de Amigos y,el País, a quienes se 
lian concedido premioa/en ©1 curso de 1917 
a 1918, pueden recoger éstos, asi como los 
diplomas correspondi¿i,te8, en la Secretaría 
de la corporación, de/once a tres de la tarde 
o de siete a nueve do/ la noche.
Ayer no enlazó ©Ui Córdoba'̂ ©1 exprese de 
Madrid, y por dichOi motivólos viajeros y 
correspondencia llegaron en el correo gene­
ral.
•HoMp - M '
Un baturro fu© a cor^esárse y  ©1. cura le 
preguntó:
'—¿Cuántos dioses hay?
- Dos—contestó el batiirro,
—¿Yt© atreves a venir ál confesonario en 
Gsé estado de ignoranoiñ? ¡Desdichadó! 
•4-Pties ¿cuántos hay, «iñor vicario?
—Uno.
—Pues no hay pa tanto, que de poco me hi 
equivooau.
; O F t lS T A 'J L E S  ■ ' '
Francisco García García
T o r r l l o s ,  3aiiiELéi3?o O I
í K  V I E N % -  ,
y^artado n .°  107 
O r/ a ii. fá to r - ic a  d e  dLiil
^ a ic a ra e lo s , ,  IboxnLlbox í . ' j
Estuchado 4e qziúbar. 
Exportáción de frutos deí 
Purificación, :n/®
uffiMÜñíSfi.
S E P I C I O  DE AUT^MÓ'
La Sociedad de Autom/Óviles db’
Seo de ürgel, Puigoerd^ Ribas 'j- 
que explota varios íñerVicios en distintas 
eñtre/éllás la de Granada agrovinoias, y
Mqtril, Jaén, Alip;fcría,/Murcia, Córdoba’
Alicante, estable^/írá, eñ breve. Ja pt-olongiáí 
ción del servioiq/de viajeros desde .Motril 
Salobreña, Almúñe<!d,ifi Herradura, Herj a 
Y^ez-Málnga/^La En̂ jpresa,
Gerentes: íAlsina y^Gmells. . 
PaseA 0.6 Gracia, 28.-
oaa
MUEBLE Cuartos, Comedores y Sillerías álmacén de Camas, Cunas Y
F á b r i c a  m  COLCHONES M ETÁLICOS
INDUSTRIAL, DIAZ, S. A. - GRANADA. 74 Y 86
VERDjIDEBGSiSiRMmKSAUID la V D
* P lJ R B A T m S , O B P U B Á T iV Q $ ^ ,M T m P 7 m 0 >
íBTt- T o n Á B  XAS'":yj3inja5Acji^'ar.^
publica se enoueniíMí estado desastroso;
El agua del nacimiento público es cortada 
por una galería hecha al lado norte de dicho 
nacimiento y quedando ©1 pueblo sin ella,no 
^biéndose qué determinación haya tomado 
este Municipio. La administración del Muni­
cipio ©n el mismo estado que lo qua queda 
nntes dicho.
Esta Sociedad teniendo agotaáos todos los 
¥eou.rsos y medios que aconseja la prudencia 
y la ari?ionía en que quiere vivir con todos 
y  requerida por oficio y verbalmente por 
esta directiva varías Veces a la citada autori­
dad, siempre con resultados nagatires.
Esperamos  ̂que 6.1 Séñor Geberna* ^
Es el mejor tónico y nctritivo par^' corrváiecLépi'̂ ^̂  ̂
personas débiles. Reoomendado ccjíitf’a la/mapjíetenofê ^̂  ̂
malas digestiones, anemia, tisis; Raquitismo. ' ^
Pídase en fár’mácias y en la del auíbr, León
BflliNPRíO DE MERGKn^ S '
( s . A . 3 > T ' r ^ 3 s r r ) E i i  h
LOS CATARROS CRONICOa &E LA NAR 
LARINGE, BRONQUIOS y P U L m ÓN v LA Pñ  
OISPOSIGÍÓÑ A C O N T R Á é ^ d s  y A  L A  T I S I S  
se cura con más rapidei en ^ t e  b a ln e a rio  que c o B i 
roedicamentos u otras aguas, S o n  /muy eficaces en leí 
INFARTOSdel HKSADO y ?ÜLMÓN. /srandes reforma. CPB 
aparatoo únicos en España. Giro Portal, Telégrafo. Teldf^ 
fár^g® y Ferrocarril a Santartíltó̂  ,f !g !° / - * * ? ‘I^  ̂* ‘-'*°WINISTRADéR DEL BALNEARIO,
H . LIN AR ES
, íe  FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málagq los señores viajeros eta- 
centrarán cómodas y confortables habitadp- 
nes fpnJq/E eléctrica y tiihbre.
 ̂ Comedoir de 1 é?,/ bonito jardüi y servicio a 
todos los trenes, : ■-’
Precios baratísimosGran surtido en todo el ramo para farmacias
Calle Granada, 63 .-M A LA G A .-M A R TÍN  PALO M O  S. A.
M am
L Ó P E Z  H É R M A N Ó S
Los Leonesi’—MhUga .
, Cosecheros.—Exportadores de Vinos.—; 
torícapt^, de aguardientes y licores.—Anl» 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Qr^n vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes ai bor mayof para Industrias y 
«utotnAviles.
Sé admii;en représeñtanté» m  ¡Mléfiw m
^^EATRO VITAL AZA.-Dós seb^oíí^; 
■ /ietés a las 9 y IQ y 1|2 4'e Is n<̂ óé!,'!|
Precios.—Butaca, 1‘50; Gentó-al, 0̂  
6INB PASCUALÍNI.^El tóíd¿- dt,
Alameda de Carlos ífaeé, ü¿ht9 ;^i^Í^ 
BspsAa).—Soy sección ooi^' ' ’ 
doce de la noche. Grandes i 
mingos y días festivos seesióh cÓSaii 
dos de la tarde a dooe de laTiópĥ /íjíj!̂
‘ Pr^ios.-Butao«^
CINE MODERNO®—Ti^dos los, JtíeV^t]¡ 
mingos, seociqp68^^tárcli,y¿ooíij^ '
Preoio3.-‘- B u t « i  <y30j Media; M
